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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรมและความรับ ผิดชอบต่อสังคมของ
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ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
	 สุจิตรา		ธนะสูตร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความรับผิดชอบต่อ
การเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นพันธกิจที่รัฐบาลของทุกประเทศให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งแนวทางการ
พัฒนาที่สำาคัญประการหนึ่ง	คือ	การพัฒนา	“คน”	ให้มีศักยภาพและคุณลักษณะที่น่าปรารถนา		รัฐบาลไทยได้เห็นความสำาคัญของ
















ความซื่อสัตย์	 เป็นคุณลักษณะสำาคัญของผู้ที่มีจริยธรรมในระดับสูง	 	 ความซื่อสัตย์เป็นทั้งความดีงาม	 (คุณธรรม)	 	 และมี
ความสำาคัญมาก	(ค่านิยม)	ในสังคมไทย		ความซื่อสัตย์-ซื่อตรง	มีความเกี่ยวข้องกับความพอเพียง-พอประมาณ		และการมีความรับ
ผิดชอบต่อผู้อื่น	 	 ต่อหน้าที่	 ต่อหน่วยงานและต่อสังคมของตน	 	 ในปัจจุบันความซื่อสัตย์-ซื่อตรง	 ทวีความสำาคัญและกลับมาอยู่ใน
ความสนใจของสังคมมากกว่าในอดีต	 	 ทั้งนี้เพราะเกิดเหตุการณ์ความไม่ซื่อสัตย์ขั้นรุนแรง	 	 และมากมายขยายตัวในหลายวงการ	




เครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมซือ่สตัย์	 และศกึษาโครงสร้างเนือ้หา	 และพฒันาการของจรยิธรรมทางด้านนี	้ โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบ	
(Burton,	1963)	 	ต่อมาได้มีงานวิจัยที่สร้างแบบวัดความไม่ซื่อสัตย์	 ใช้ทำานายพฤติกรรมการลักขโมยสิ่งของ	 เพื่อใช้คัดเลือกคนเข้า
ทำางาน	(McDaniel	&	Jones,	1988)	แบบวัดการคดโกงทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ	(Williams	และคณะ,	2010)		ที่ใช้กับนักศึกษา	
และแบบวัดพฤติกรรมการกระทำาที่ขัดขวางประสิทธิผลของการทำางาน	(Fine	และคณะ,	2010)		




การปลูกฝังอบรมจากครอบครัวในวัยเด็กมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของจิตสำานึก	 (Conscience)	 ในเด็ก โดยมีงาน





















และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	 (Theory	 of	 Planned	 Behavior)	 (ภาพ	 1)	 ของกลุ่มนักจิตวิทยาทัศนคติ	 (Ajzen	 &	 Fishbein,	
1980;	Vallerland	และคณะ	1992)	
ภาพ	1	ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	(Theory	of	Planned	Behavior)	(Ajzen,	1991)
3 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
จากภาพ	 1	 แสดงให้เห็นว่า	 ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรม	 คือ	 จิตลักษณะหลายประการ	 ได้แก่	 ความตั้งใจที่จะกระทำา	 
(Intention)	ทัศนคติต่อพฤติกรรม	(Behavioral	attitude)	ปทัสฐานทางสังคม	(Subjective	norm)	และ	การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม	 (Perceived	 behavioral	 control)	 ซึ่งงานวิจัยในประเทศไทยหลายเรื่องปรากฏผลที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ว่า	








สายที่สาม	 	 ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรม	 (ดวงเดือน	 พันธุมนาวิน,	 2536	 และภาพ	 2)	 จากผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรม
ศาสตร์	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2520	 จนถึงปัจจุบัน	 ในประเทศไทยทำาให้สามารถสรุปเป็นทฤษฎีที่ระบุว่า	 บุคคลต้องเป็นผู้ที่มีจิตลักษณะ 
สำาคัญด้านจริยธรรม		คุณธรรม	ค่านิยม		ปัญญา	ทัศนคติ	ตลอดจนลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน		เหตุผลเชิงจริยธรรม		ความเชื่อ
อำานาจในตน		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และสุขภาพจิตดีพร้อมเพรียงกันในคนๆ	เดียว		ลักษณะเหล่านี้อย่างน้อย	8	ประการ	มีมากเท่าใด	







และมีรายงานผลการนำาไปใช้ในหลายประเทศ	 ทีพ่บคอื	 รายงานการใช้เครือ่งมอืวดันีใ้นโรงเรยีนทีม่โีครงการพฒันาคณุธรรม/จรยิธรรม 
ทางด้านต่างๆ	ในนักเรียน	เช่น	ในสหรัฐอเมริกา		มีเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีหลักการ	เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนา	ที่ใช้เงินรวม	
24	ล้านดอลล่าร์	ในปี	ค.ศ.	2003		ใน	47	มลรัฐ	โดยมี	



























5 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำาคัญของบุคคลที่ควรได้รับการปลูกฝังและพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย	(Lickona,	1992)	
ความหมาย	และขอบเขตงานวิจัย	





พฤติกรรมรับผิดชอบ	 หมายถึง	 การเสริมสร้าง	 ป้องกัน	 และหรือการแก้ไขที่ผู้กระทำามีเจตนาจะทำาให้เกิดผลดีที่น่า
ปรารถนา	 และลดผลเสียที่เกิด	 (หรือจะเกิด)ขึ้น	 	 โดยกระทำาในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 อบรมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ	ของเดก็	(Metsapeto	&	Pulkkinen,	2005)		การพฒันานกัเรยีนของครอูาจารย์	(ดจุเดอืน	พนัธมุนาวนิ	และ	อมัพร	ม้าคนอง,	2552)	









Verdugo	 &	 Rimheiro,	 2006)	 การอบรมเลี้ยงดูกับความเอื้ออาทรในเด็ก	 (Hoffman,	 1975;	 Knafo	 &	 Plomin,	 2006)	 จิต/
สถานการณ์	ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยเหลือ	(Loewenstein	&	Small,	2007)	พัฒนาการของความเอาใจใส่คนอื่น	(Zahn-Waxley	













6 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
ความพอเพียง (Moderation/Restraint) 
























ยังมีการนำาสิ่งที่เหลือใช้ไปแปลงสภาพให้สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้	 (Recycle)	 เช่น	 วัสดุที่เป็นพลาสติก	 	 เหล็ก	 	 แก้ว	 	 มีผู้วิจัย
ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเหล่านี้ไว้หลายเรื่องเช่น	ลินดา	สุวรรณดี	(2551)	
ส่วนพฤติกรรมประหยัดและออม			พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง	และชีวิตสัตว์		ตลอดจนการดำารงชีวิตแบบพุทธ	และ
8 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
การคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	 	ก็ได้มีการวิจัยศึกษาปัจจัยเชิงเหตุไว้หลายเรื่องในช่วงหลังนี้	 (ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	2551;	จิตติพร	 
ไวโรจน์วิทยาการ,	2551	และรสนันท์	ณ	นคร,	2550)		
รูปแบบการดำาเนินชีวิต	 (Lifestyle)	 ที่เกี่ยวกับการกระทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวันที่แสดงถึงการปรับตัว	 (Chang	 และ
คณะ,	2007)	การอนุรักษ์สุขภาพอนามัย		การไม่เสพสุรายาเมา	(Leary	และคณะ,	2007)	หรือการดำาเนินชีวิตที่รักและเมตตาต่อ
ตนเองและไม่เสี่ยงต่อผู้อื่น	(Gover,	2004;	Papadakaki	และคณะ,	2008)		ตลอดจนการมีวิถีชีวิตแบบพุทธ	(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	
และคณะ,	 2540)	 	 อย่างมีสติระลึกรู้	 	 และเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ	 (Daniels,	 2005)	 	 ก็มีผู้ศึกษาสาเหตุและผลที่เกี่ยวข้องไว้เป็น
จำานวนมาก	ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	(Cockerham	และคณะ,	2006;	Kim	และคณะ,	2004;	Palosuo,	2000)	ที่ปรากฏ
ในคนในช่วงอายุต่างๆ	โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น	(Leon	และคณะ,	2010;	Pronk	และคณะ,	2004)
ความสามรถควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของตน	 (Self	 control,	 Self	 regulation)	 ลักษณะมุ่งอนาคต	 และโดย
เฉพาะการควบคุมตนมีความสำาคัญต่อจิตพอเพียง		และพฤติกรรมพอเพียงหลายด้าน		ทั้งนี้เพราะการทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตไปในทางที่เหมาะสม	 เป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก	 และต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง	 จึงจะเกิดผล	 ดุจเดือน	 พันธุมนาวิน	 (2550)	 ได้





	 1.	 งานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของลักษณะวัตถุนิยม	 	 ได้มีการสร้างแบบวัดจิตลักษณะด้านวัตถุนิยมขึ้นใช้	 เพื่อประเมินความ
เป็นผู้มีลักษณะวัตถุนิยมของคนประเภทต่างๆ	 	 โดยมีการเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม	 (Griffin	 และคณะ,	 2004)	 มีการวิจัยเพื่อ 


















9 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
กับน้อยของคนฐานะตำ่า		เปรียบเทียบกับการรับรู้ในคนฐานะปานกลาง		เช่นเดียวกับที่ในประเทศไทย	มีการวิจัยทางมานุษยวิทยา	
ที่พบหลักฐานทางวัฒนธรรมว่า	“มีเงินก็นับว่าน้อง	มีทองก็นับว่าพี่”	(สนิท	สมัครการ	และสุพรรณี	ไชยอำาพร,	2535)	



























































































































































































































































































 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
1.	เป็นงานวิจัยที่ไม่ผิดจรรยาและจริยธรรมการวิจัย	

















6.	 มีการสร้างเครื่องมือวัดใหม่หลายชุดที่เป็นการริเริ่ม	 และมีมาตรฐานสูง	 ส่วนการวิจัยเชิงทดลอง	 มีการสร้างเทคโนโลยี
ใหม่เพื่อการพัฒนา	อันพิสูจน์จากผลวิจัยแล้วว่า	มีประโยชน์ต่อการนำาไปประยุกต์ใช้กับคนประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด	จะได้ผล
ดีต่อจิตหรือพฤติกรรมประเภทใด		และควรมีการใช้เทคโนโลยีนั้นในปริมาณใด		จึงจะให้ผลมากที่สุดด้วย
7. กลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่	 และมีวิธีสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม	 เพราะต้องมีการศึกษาตัวแปรหลายด้านอย่างเป็นสห
วิชาการ	ทั้งตัวแปรประเภท	moderating	และ	mediating	อย่างครอบคลุม	และต้องไม่ผิดข้อตกลงของการใช้สถิตินั้นๆ	เช่น	Mul-
tiple	Regression	Analysis	





หมายเหต	ุ เมือ่พจิารณางานวจิยัแล้ว	 พบว่าเกณฑ์เหล่านีอ้าจเข้มงวดบ้าง	 กลุม่ผูพ้จิารณาจงึลดหย่อยเกณฑ์การคดัเลอืกลง 
เช่น	ข้อ	6,	7,	9	และ	10
 


















การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง	 เก็บข้อมูลโดยใช้	 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 แบบ
วัดการรับรู้การปฏิบัติจากครู	แบบวัดสุขภาพจิต	แบบวัดมุ่งอนาคตควบคุมตน	แบบสอบถามชีวสังคม	และภูมิหลังทั้ง	5	แบบนี้ใช้วัด
ก่อนการทดลอง	และแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กอายุ	5-6	ปีใช้วัดหลังการทดลองมี	2	แบบ	คือกิจกรรม





ครูใช้ทั่วไปอย่างเดียว	 (50%)สูงกว่ากลุ่ม	 ค	 ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิตอย่างเดียว(50%)	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	และสูงกว่า	กลุ่ม	ง.	ที่เป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึก	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
กลุ่ม	 ค.	 ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิตอย่างเดียว	 (50%)	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์ตำ่ากว่าเด็ก	 ง.	ที่เป็นกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	กลุ่ม	ข.	ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมตามแบบที่ครูใช้















































วัดความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์	 	 ความเมตตากรุณาและความมีวินัยในตนเองสำาหรับเด็กปฐมวัยมีความเชื่อมั่น	 .81,	 .87	 และ	 .86	
ตามลำาดับ	 แบบวัดเจตคติต่อจริยธรรม	 มีความเชื่อมั่น .90	 และแบบสังเกตความประพฤตเชิงจริยธรรม	 มีค่าความเชื่อมั่น .92	


























กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่	 เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี	 อ.โพธาราม	 จ.ราชบุรี	
จำานวน	2ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	35คน	สุ่มตัวอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก	ห้องเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม	และอีกห้องเรียนหนึ่งเป็นก
ลุ่มทดลอง










หนังสือมาไว้ในห้องสมุด	 เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตัวเด็ก	 โดยจัดสรรงบประมาณ	 ให้สามารถจัดซื้อวรรณกรรมสำาหรับเด็ก














การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 การอบรมเลี้ยงดู	 (2)	 ความซื่อสัตย์	 (3)	 เปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างความซื่อสัตย์กับข้อมูลส่วนบุคคล	 (4)	 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความซื่อสัตย์กับการอบรม































การวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 สร้างและหาคุณภาพแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ด้านความซื่อสัตย์	 2)	 สร้าง





















การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 3	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐาน	
การอบรมเลี้ยงดู	การเป็นต้นแบบของพ่อแม่	ครู	และเพื่อนและหิริ	-	โอตตัปปะ	(ความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด)	
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3	และ	3)	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	3	






























ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	 และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ	วิเคราะห์ข้อมูล	ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมSPSS	for	Windows	วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ	
ด้วยโปรแกรม	LISREL	8.50
ผลการวิจัยแสดงว่า	 โมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ปรับแก้	 	 มี

















ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 ตลอดจนทฤษฎีและหลักการที่สำาคัญทางจิตวิทยาทั้งในประเทศ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 และต่าง




การเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรม	 พฤติกรรมการสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมือง	 2)	 กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	 3	 ตัวแปร	
ได้แก่	การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อ	การรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน	และลักษณะชาตินิยม	3)	กลุ่มจิตลักษณะเดิม	6	ตัวแปร	
ได้แก่	 ลักษณะมุ่งอนาคต	 การควบคุมตน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 สุขภาพจิตดี	 กลุ่มนิยม	 และวัตถุนิยม	 4)	 กลุ่มตัวแปรสถานการณ์	 
3	ตัวแปร	ได้แก่	ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร์	การเห็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว	และการรับรู้ปทัสถานจากสถานศึกษา	และ	5)	




กลุ่มนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์	 17.4%	 2)	 พฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรม	 ในกลุ่มรวมทำานายได้	 38.1%	 โดยมีตัว
ทำานายที่สำาคัญ	คือ	ลักษณะชาตินิยม	การรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน	การเห็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว	การควบคุมตน	การรับ
รู้ปทัสถานจากสถานศึกษา	 และลักษณะมุ่งอนาคต	 และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มนักศึกษาชาย	 48.5%	 และ	 3)	 พฤติกรรมการ
สนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมือง	 ในกลุ่มรวมทำานายได้	 57.8%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	 คือ	 การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 




















การศึกษาน้อย	 โดยควรได้รับการพัฒนาลักษณะชาตินิยม	 การควบคุมตน	 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อ	 และการรับรู้คุณ



































4	 ภูมิภาค	 (ภาคเหนือ	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 ภาคกลาง	 และภาคใต้)	 	 และจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 รวม	 5	 จังหวัด	 คือ 
ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่
31






สิงหาคม	 2550	 	 ช่วงสุดท้ายเป็นการวัดระดับคุณธรรมจริยธรรมตามความคาดหวัง	 	 และขั้นตอนที่สี่	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย	และบทบาทในการพัมนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของคนไทย การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งออกเป็น	 3	 ตอน	 ตอนแรก	 เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาระดับคุณธรรม











ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซำ้า	 (Repeated-measure	 analysis	 of	 variance)	 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
ทุกตัวบ่งชี้คุณธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	7	ตัวบ่งชี้ระหว่างช่วงเวลาในการวัดแต่ละครั้ง	 	พบว่าค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง




วัด	 5	 ครั้ง	 คือ	 อัตราพัฒนาการช่วงแรกจากเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2549	 ถึงเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2549	 	 ช่วงที่สองจากเดือน
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2549	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550		ช่วงที่สามจากเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550	ถึงเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2550	
และช่วงเดือนที่สี่จากเดือนพฤษภาคม	 2550	 ถึงเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2550	 	 เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มเป็นเส้นตรง	 	 โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของทุกกลุ่มอาชีพในช่วงแรก	มีค่าระหว่าง	0.520-0.448		ในช่วงที่สอง	มีค่าระหว่าง	0.500-0.812		ในช่วงที่สาม	มีค่า
ระหว่าง	0.750-1.174		และในช่วงที่สี่อันเป็นช่วงสุดท้าย	มีค่าระหว่าง	1.000-1.142		สรุปได้ว่า		ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ช่วงละประมาณ	 0.320-0.5000	 คิดเป็นร้อยละ	 8.00-12.00	 แสดงถึงลักษณะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณธรรมจริยธรรมที่








 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
จากการเรียงลำาดับความสำาคัญของบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับตนเองมาจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่เป็น



















ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ	 7	 ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังในสังคมไทย	 จาก	 15	 กลุ่ม	 พบว่า	 	 คะแนน
ประสิทธิภาพตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังในสังคมไทยในภาพรวมของกลุ่มพระสงฆ์/นักบวช/ผู้นำาศาสนา	 	 มีคะแนน
ประสิทธิภาพสูงสุด	 (ร้อยละ	 100.00)	 	 รองลงมาคือ	 กลุ่มทหาร/ตำารวจ	 	 กลุ่มแพทย์/เภสัชกร/พยาบาล	 	 กลุ่มทนาย/อัยการ/ผู้
พิพากษา/พัศดี	 	 	 กลุ่มนักบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี	 	 กลุ่มครูอาจารย์	 	 กลุ่มวิศวกร/สถาปนิก	 	 กลุ่มนักวิจัย	 	 กลุ่มนักการเมือง/ผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการเมือง		กลุ่มสื่อมวลชน		กลุ่มกรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง		กลุ่มนักธุรกิจ/พ่อค้าแม่ค้า		กลุ่มเกษตรกร		กลุ่มคนว่าง
งาน	 และกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	 	 มีคะแนนประสิทธิภาพ	 (ร้อยละ	 99.42,	 98.41,	 98.34,	 95.49,	 95.48,	 92.36,	 90.51,	
89.67,	89.14,	85.94,	84.92,	83.56,	82.36,	และ	71.28	ตามลำาดับ)






1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มเสี่ยงที่ควรเร่งรัดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	 ได้แก่	 	 กลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	
กลุ่มกรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง		กลุ่มเกษตรกร		และกลุ่มคนว่างงาน		ดังนั้นทางรัฐบาลจึงควรหาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา
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เพิ่มขึ้น	 	 การเอาใจใส่ดูแลการกระทำาของสมาชิกในครอบครัว	 	 และการตักเตือนให้สมาชิกในครอบครัวทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 	 ระดับ









การบริหาร	 (ผู้บริการ/ผู้ใต้บังคับบัญชา)	 	 ระดับเงินเดือน	 	 ระดับความพึงพอใจในหน้าที่การงาน	 	 และระดับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน	


















นิยามของความซื่อตรง	 จากการศึกษาวรรณกรรม	 ได้ประมวลสรุปนิยามของคำาว่า	 “ความซื่อตรง”หมายถึงประพฤติตรง	
ไม่เอนเอียง,	ไร้เล่ห์เหลี่ยม	ไม่คดโกง,	การกระทำาที่ซื่อสัตย์สุจริต	ตรงไปตรงมา	ประพฤติปฏิบัติตนสมำ่าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง,	




ประเภทของความซื่อตรง	สำาหรับประเภทของความซื่อตรง	จัดแบ่งกลุ่มได้3	กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 ความซื่อตรงของบุคคล	 เช่น	
ซื่อตรงต่อตนเอง	 ซื่อตรงต่อหน้าที่	 ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ซื่อตรงต่อผู้อื่น	 ซื่อตรงต่อชุมชน	 สังคม	 ประเทศชาติ	 2)	 ความ
ซื่อตรงของหน่วยงานหรือองค์กร	เช่น	ความซื่อตรงของหน่วยงาน	ภาครัฐ	หน่วยงานสาธารณะ	ธุรกิจเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	3)	ความ
ซื่อตรงต่อสถาบันหลัก	ได้แก่	ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์
สถานภาพความซื่อตรงในสังคมไทย	 จากการศึกษาสถานภาพความซื่อตรงในสังคมไทย	 พบว่า	 มีความบกพร่องในเรื่อง
ต่างๆ	ดังต่อไปนี้	ในส่วนสถาบันหลักของสังคม	ทั้งสถาบันครอบครัว	สถาบันการศึกษา	สถาบันศาสนา	ยังขาดผู้นำาหรือแบบอย่างที่
ดีในสถาบันหลักของสังคม	 อีกทั้งสถาบันหลักทั้ง	 3	 นี้	 ยังมิได้แสดงบทบาทให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการกล่อมเกลาหรือปลูกฝัง
คุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 “ความซื่อตรง”	 ด้วยมีสาเหตุจากการขาดกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาที่ดี	 และขาด
การเชื่อมโยง	ประสานงานระหว่างครอบครัว	สถาบันการศึกษา	และสถาบันศาสนา	โดยที่การอบรมสั่งสอนในครอบครัวและสถาบัน
การศึกษายังแยกส่วน		มิได้ดำาเนินไปในทิศทางเดียวกัน	และทั้งสองสถาบันยังขาดการนำาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการอบรมสั่ง
สอน	 หรือเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิกของสังคมอย่างแท้จริง	 ผู้นำาประเทศและหน่วยงานภาครัฐ	 ยังขาดแบบ
อย่างหรือต้นแบบที่ดี	การทุจริต	และประพฤติมิชอบ	ความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเกิดจากการที่มีอำานาจผูกขาด	รวมทั้งมีอำานาจดุลพินิจ
อย่างมาก	โดยปราศจากการตรวจสอบและความรับผิดชอบ	ดังสูตรของการทุจริต





ราชการหรอืตดิต่องานกม็ผีลทำาให้เกดิการเบีย่งเบนในพฤตกิรรมได้	 ระบบและกระบวนการ	 ขาดการบรูณาการระบบและกระบวนการ 
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รูปแบบและวิธีการอบรมสั่งสอน	 หรือกล่อมเกลายังไม่เหมาะสม	 เช่น	 การอบรมสั่งสอนในครอบครัวอาจทำาเพียงการอบรมสั่งสอน





มาก	 เพราะการทำาดีแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าจึงเกิดความท้อแท้	 คนทั่วไปไม่อยากทำาความดี	 เพราะทำาดีแล้วนอกจากไม่ได้รับการ
ยกย่องยังถูกมองในแง่ไม่ดีอีกด้วย	 โดยรวมแล้วการให้คุณค่ากับความซื่อตรงของคนในสังคมยังไม่มีนั่นเอง	 	 สังคมไทยยังขาด	





การคัดเลือกบุคลากร	 โดยที่นอกจากวัดความรู้ความสามารถแล้ว	 ยังมีการทดสอบหรือวัดในเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้วย	 และมีการ






















 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
สถาบันใดสถาบันหนึ่งรับผิดชอบในด้านส่งเสริมความซื่อตรงโดยลำาพังแล้ว	 ก็คงไม่สามารถเสริมสร้างความซื่อสัตย์ซื่อตรงในสังคม

























ซื่อตรง	 และแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งถึงความรับผิดชอบของผู้นำา	 ต้องให้เกียรติ	 ให้กำาลังใจ	 เป็นแรงจูงใจและคอยแนะนำาตักเตือน	
หรือให้คำาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในองค์กร	เพื่อสร้างความซื่อตรงในองค์กรและสังคมโดยรวม
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดเรื่องคุณธรรมความซื่อตรงให้เป็นวาระแห่งชาติและประชาชน	 เริ่มปฏิบัติภายในหน่วยงานภาค
รัฐ	 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี	 ในขณะเดียวกันต้องทำา	 การรณรงค์ส่งเสริมความซื่อตรงในภาคส่วนอื่นๆ	 ด้วย	 ทั้งในครอบครัว	 ชุมชน
สถาบันการศึกษา	สถาบันศาสนา	สื่อมวลชน	ภาคประชาสังคม	รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรวิชาชีพต่างๆ	ซึ่งต้องดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบมีกระบวนการที่ชัดเจนทุกภาคส่วนปฏิบัติได้จริงตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยมีผู ้นำาเป็น 














ศึกษา	 และสถาบันศาสนา	 ซึ่งเรียกโดยรวมว่า	 “บวร”	 ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการปลูกฝัง	 เสริมสร้างและกล่อมเกลาสมาชิกใน





















สังคม	 ทุนทางสังคม	 การสื่อสารทางการเมือง	 ความรู้ทางการเมือง	 การระดมทางการเมือง	 ทัศนคติทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมือง	และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
วิธีการศึกษา	ได้ใช้รูปแบบการวิจัยใน	2	ลักษณะคือ	การวิจัยเชิงปริมาณ	โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในระดับปัจเจกบุคคล
ได้จำานวน	 902	 คน	 เพื่อนำามาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์	 และค่านำ้าหนักอิทธิพลระหว่างตัวแปร	 ในรูปแบบสมการโครงสร้าง	




สังคม	 (0.148)	 และตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 (-0.117)	 ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำาคัญต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้แก่	 ตัวแปรทุนทางสังคม	 (0.282)	 	 ตัวแปรการสื่อสารทางการเมือง	 (0.182)	 	 และตัวแปรการระดมทางการเมือง	
(0.445)	นอกจากนี้	 ตัวแปรทุนทางสังคมยังส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการระดมทางการเมือง	 (0.312)	














(2)	 ศึกษาระดับความซื่อสัตย์	 และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา	 (3)	 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความซื่อสัตย์	 และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา
หน่วยตัวอย่างคือ	สมาชิกวุฒิสภาจำานวน	87	คน	และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆจำานวน	244	คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 (1)	 แบบสัมภาษณ์	 (2)	 แบบสอบถาม	 (3)	 แบบสำารวจเชิงพฤติกรรม	 (4)	 แบบสอบวัดความรู้สึกเชิง
จริยธรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล	 :	 (1)	 การสร้างและการทดสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแบบวัดใช้สถิติการทดสอบที	 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และการวิเคราะห์ตัวประกอบ	(2)	ความเชื่อมั่นของแบบวัดใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า	(3)	ปัจจัยที่






















ผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการ	 (Agents)	 ที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง	 อันได้แก่	 สถาบัน
ครอบครัว	 สถาบันศาสนา	 สถาบันการศึกษา	 สื่อมวลชน	 และพรรคการเมือง	 ในช่วงก่อนที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และทำาการศึกษาต่อเนื่องไปถึงกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการ	
(Agents) ที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการอบรมอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองภายหลังเข้าดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน





การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษารายกรณี	 (Case	 study)	 โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ประวัติชีวิต	 (Life	History	หรือ	Case	History	 )	 ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Dept	 Interview)กรณี







ครอบครัว	 สถาบันศาสนา	 สถาบันการศึกษา	 สื่อมวลชน	 และพรรคการเมือง	 โดยกระบวนการอบรมบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ด้านจริยธรรมมีรายละเอียดดังนี้	
สถาบันครอบครัว	กรณีศึกษามีบิดามารดา	บรรพบุรุษ	และเครือญาติ	เป็นต้นแบบใน	3	ประเด็นคือ(1)การมีความเชื่อและ
วิถีชีวิตตามพระพุทธศาสนา	 ส่งผลให้กรณีศึกษามีความเมตตา	 กรุณาต่อประชาชน	 มีการลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน	 และ
เป็นที่ปรึกษาให้กลับประชาชน(2)การเสียสละทำางานเพื่อส่วนรวมส่งผลให้กรณีศึกษามีความเสียสละในการทำางานเพื่อส่วนรวม	 (3)
การสนับสนุนพรรคการเมือง	 ส่งผลให้กรณีศึกษามีความผูกพัน	 และมีการทำางานเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองที่สังกัด	 ประกอบกับ
ครอบครัวมีบรรยากาศ	หรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	ส่งผลให้กรณีศึกษาเริ่มต้น	ก่อรูปอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยมี
ความสำานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	และมีความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
สถาบันศาสนา	 กรณีศึกษาได้ผ่านการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ	 	 และได้ผ่านการบรรพชาเป็นสามเณร	 ส่งผลทำาให้กรณี
ศึกษาได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีความบริสุทธิ์มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา	 มีความเมตตา	 กรุณา	 มีการละเว้น	 และ
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พรรค	การสื่อสารพูดคุย	 และการทำางานร่วมกับสมาชิกพรรคท่านอื่น	 และการได้เห็นแบบอย่างแนวคิดแนวปฏิบัติ	 และพฤติกรรม
การทำางานจากสมาชิกพรรคท่านอื่น	 รวมถึงได้เรียนรู้ทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรค	 A	 ผ่านการอบรมสั่งสอน	 การ
สื่อสารพูดคุย	และการเห็นแบบอย่างในการทำางานและพฤติกรรมส่วนตัว	ส่งผลให้กรณีศึกษามีความผูกพันต่อพรรค	A	มีอุดมการณ์
ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรค	 A	 นอกจากนี้กรณีศึกษามีการรับรู้ว่าพรรค	 A	 มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยส่งผลให้กรณี












กับจิตลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมหรือไม่	 อย่างไร	 ประการที่สอง	 เพื่อศึกษาว่าตัวแปรกลุ่ม
สถานการณ์	 	 และตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ	 สามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การ
เงินและบัญชี	ได้มากน้อยเพียงใด
กรอบแนวคิดด้านสาเหตุประเภทต่าง	 ๆของพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎี










ค่านิยมเชิงวัตถุ	 3)	 กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์	 ประกอบด้วย	 2	 ตัวแปร	 คือทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน
อย่างมีจริยธรรม	และความเชื่ออำานาจในตนด้านการทำางาน	ส่วนกลุ่มตัวแปรตาม	คือพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรม
ประกอบด้วย	 4	 ตัวแปร	 คือพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์และมีความรับผิด





สมมติฐานในการวิจัยนี้มี	 4	 ข้อ	 ซึ่งมีพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน	มี	2	ประเภทได้แก่	1)การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง	(Two-way	Analysis	of	Variance)	เมื่อพบ
ปฏิสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญ	 ทำาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ	 Scheffe’	 และ2)การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้น(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	เพื่อนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อไป	การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ได้ทำาทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 8	 กลุ่ม	 ซึ่งแบ่งตามลักษณะชีวสังคมทางภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง	 และในการวิจัยนี้ยังได้ทำาการวิเคราะห์
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ทำางานอย่างมีจริยธรรมสูง	 พบในกลุ่มรวมและทุกข์กลุ่มย่อยที่ศึกษา	 ค)	 มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง	 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 หรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อยที่ศึกษา	
ส่วนกรณีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์	 และมีความรับผิดชอบ	 หรือพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้	 พบผลในกลุ่มรวม	
โดยเฉพาะกลุ่มอายุน้อย	กลุ่มที่รับรู้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวสูง	กลุ่มระดับซี	5	หรือกลุ่มที่มีอายุราชการมาก	นอกจากนี้ยังพบ
ว่า	 2)	 เป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ลักษณะดังต่อไปนี้	 ก)มีแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานมากพบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่ม
ย่อยที่ศึกษาที่ศึกษา	ข)	เป็นผู้ที่รับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้ามากในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส	ตรวจสอบได้	












และทำานายได้สูงสุด	 33.4	 %	 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่มีอายุมาก	 มีตัวทำานายสำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 และการเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน	 และ	 	 4)	 ทำานาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้	 56%	 ในกลุ่มรวม	 และทำานายได้สูงสุด	 61.8%	 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับซี	 6-8	 มีต้วทำานายสำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้า	 โดยสรุปพบตัวทำานายที่สำาคัญของพฤติกรรมการ
ทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมแต่ละด้านทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 เป็นตัวทำานายที่
สำาคัญเป็นอันดับแรก
ประการทีส่าม	 ผลจากการวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า	 กลุม่เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช	ี ทีค่วรได้รบัการพฒันาโดยเร่งด่วนเป็นลำาดบัแรก	
เนื่องจากมีพฤติกรรมในแต่ละด้านตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมในปริมาณน้อย	คือ	เจ้าหน้าที่การ
เงินและบัญชีที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้องน้อย มีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์น้อยและมีความรับผิด
ชอบน้อย	 มีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส	 ตรวจสอบได้น้อย	 และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรน้อย	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่รับรู้ว่ครอบครัวมีสภาพเศรษฐกิจตำ่า	อายุมาก	โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมาก	และรับรู้ว่าครอบครัวมีสภาพเศรษฐกิจตำ่า	
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ซี	 6-8	 และกลุ่มอายุราชการมาก	 เหล่านี้เป็นประเภทบุคคลที่ตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ยังอธิบายพฤติกรรม
การทำางานราชการอย่างมีจริยธรรม	 แต่ละด้านใน	 4	 ด้าน	 ได้น้อยกว่าในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีประเภทอื่นๆ	 จึงควรมีการ
แสวงหาตัวแปรเชิงเหตุที่จะสามารถอธิบายพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงิน	 และบัชญีประเภท
ดังกล่าว	ให้ได้ในปริมาณสูงขึ้นในการวิจัยครั้งต่อไป
ประการที่สอง	 ควรนำาตัวแปรเชิงเหตุสำาคัญที่พบในงานวิจัยครั้งนี้	 โดยเฉพาะตัวแปรด้านจิตลักษณะ	 เช่น	 ทัศนคติที่ดีต่อ















การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน	 กองกำากับการสืบสวน
สอบสวน	กองบัญชาการตำารวจนครบาล	2)	ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจ	และ	3)	เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีทำาให้ข้าราชการตำารวจมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการตำารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในกองกำากับการสืบสวนสอบสวน	 1-9	 และงานสอบสวน	 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการ








ระดับความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน	 กองกำากับการสืบสวนสอบสวน	 กองบัญชาการตำารวจนครบาล	 มี
เหตุผลในการมีความซื่อสัตย์ในระดับที่ทำาตามเกณฑ์ที่สังคมกำาหนด
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อสัตย์	 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 พบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจ	 ตามลำาดับดังนี้	 การใช้เหตูผลเชิงจริยธรรม	 การมุ่งอนาคต	 ทัศนคติต่อการทำางาน	
ระดับการศึกษา	อายุราชการ	และการเห็นแบบอย่างทางสังคม	โดยพบว่าข้าราชการตำารวจที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง	มีทัศนคติที่ดี
ต่อการทำางานตำารวจสูง	 มีระดับการศึกษาสูงมีอายุราชการนาน	 และมีการเห็นแบบอย่างทางสังคมมาก	 มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์
สูง	และปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์	คือ	อายุ	จำานวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูการระเลี้ยงดู	และความพอเพียง
ของรายได้
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ดังนี้ 
1.	 ปลูกฝังการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมแก่ข้าราชการตำารวจ	 โดยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ	 รวมทั้งจัด
โครงการอบรมคุณธรรมข้าราชการอย่างต่อเนื่อง
2.	 เพิ่มความคาดหวังในการมุ่งอนาคตของข้าราชการตำารวจ	 โดยสร้างระบบคุณธรรมในระบบราชการ	 ระบบสวัสดิการ	
ระบบความพร้อมในการปฏิบัติราชการ
3.	เพิ่มทัศนคติในการทำางานให้ข้าราชการตำารวจ	โดยส่งเสริมให้ข้าราชการตำารวจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ในการเพิ่ม
เติมความรู้ด้านกฎหมาย	 ด้านสังคม	 จัดอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่	 และสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการ
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ปฏิบัติงาน
4.	 ยกระดับการศึกษาข้าราชการตำารวจ	 โดยส่งเสริมการศึกษา	 กำาหนดคุณวุฒิของผู้ที่จะเข้ารับราชการให้สูงขึ้นและ
พัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งการศึกษาขั้นสูงต่อไป


























มีดังต่อไปนี้	 (1)	 ครูที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านอายุ	 ประสบการณ์การทำางาน	 และสถานภาพสมรสต่างกัน	 มี






















































ทำางานอย่างมีจริยธรรม	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ	 ในชุมชน	 โดยใช้วิธีระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพ	 เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ 
เชิงลึก	และการสนทนากลุ่ม	และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า







เหตุหลักๆ	 อยู่สองลักษณะด้วยกันคือ	 มูลเหตุด้านสภาพแวดล้อมได้แก่	 ปัจจัยด้านการถ่ายทอดทางสังคมจากตัวแทนกลุ่มต่างๆทั้ง
สถาบันครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันศาสนา	 สถาบันสื่อมวลชน	 และปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว	เพื่อนร่วมงาน	ครูหรือผู้รู้และมูลเหตุที่เป็นลักษณะภายในของบุคคลได้แก่	ลักษณะมุ่งความสำาเร็จในอนาคต		แรงจูงใจใฝ่













ในช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมา	 การประกอบธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก	 และนำารายได้เข้าประเทศ
เป็นจำานวนมหาศาล	 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องอาศัยมัคคุเทศก์ไทย	 เป็นผู้นำาพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยว	 ทำาให้มีผู้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์มากกว่า	30,000	ราย	มัคคุเทศก์จึงควรให้บริการอย่างมีจริยธรรม	เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่อง
เที่ยว	ซึ่งอาจทำาให้นักท่องเที่ยวอยากหวนกลับเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอีก	รวมทั้งชักชวนญาติมิตรให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 จะมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์อย่างเคร่งครัด	 แต่ยัง
ปรากฏว่ามัคคุเทศก์บางส่วนปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจริยธรรม	 จึงมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์บาง
รายว่ามีพฤติกรรมแอบแฝง	และ	หลอกลวงนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งหากไม่ควบคุมและพัฒนาจริยธรรมของมัคคุเทศก์โดย




มัคคุเทศก์	 การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยเชิงเหตุทั้งด้านส่วนตัว	 และ	 สถานการณ์แวดล้อมของมัคคุเทศก์ไทย	 ซึ่งรวมเรียกว่า	 ปัจจัย
ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการด้านต่างๆ	แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ	
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 1)	 เพื่อศึกษาลักษณะของสถานการณ์	 ที่เกี่ยวข้องกับ	 จิตลักษณะตามสถานการณ์	 และ	
พฤติกรรมจริยธรรมในการบริการนักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์	 2)	 เพื่อศึกษาจิตลักษณะเดิม	 และ	 จิตลักษณะตามสถานการณ์	 ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการนักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์	 3)	 เพื่อศึกษาลักษณะของสถานการณ์	 	 จิตลักษณะเดิม	
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ในการร่วมกันทำานายความแปรปรวนของพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการนักท่องเที่ยวของ
มัคคุเทศก์	และ	4)	เพื่อเปรียบเทียบจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	ของมัคคุเทศก์ที่มีลักษณะทางชีวสังคมแตกต่างกัน
วิธีการวิจัย	 	 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป	 (ต่างประเทศ)	 ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย	จำานวน	598	ราย	ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	และ	กำาหนดจำานวน	(Stratified	Quota	Random	Sampling)	
โดยใช้ตัวแปรในการสุ่ม	3	ตัวคือ	เพศ	ระดับการศึกษา	และ	อายุงาน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	 (Correlation	 Comparative	 Study)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะสถานการณ์	 จิตลักษณะ	 กับพฤติกรรม	 จริยธรรมในการบริการนักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจริยธรรมของมัคคุเทศก์ประเภทต่าง	ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 เครื่องมือวัดตัวแปร	 มีทั้งหมดจำานวน	 14	 ชุด	 ซึ่งประกอบด้วย	 แบบวัดลักษณะทาง 
ชีวสังคม	 แบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	 แบบวัดลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำางาน	 แบบวัดสภาพเศรษฐกิจของ
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มาตรฐานความสะอาด	 แบบวัดลักษณะทางศาสนา	 แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม	 จริยธรรมในงาน	 แบบวัดสุขภาพจิตในการ
ทำางาน	 แบบวัดความเชื่ออำานาจในตนในการทำางาน	 แบบวัดพฤติกรรมซื่อสัตย์ในงาน	 และ	 แบบวัดพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย
ของนักท่องเที่ยว	 แบบวัดดังกล่าวมีทั้งที่นำามาจากที่ผู้อื่นสร้าง	 และที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น	 ทุกชุดมีคุณภาพดี	 โดยมีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อ	(ค่าที)	ระหว่าง	4.78	ถึง		42.02	ค่าอาร์	ระหว่าง		.06	ถึง		.84	และมีค่า	Reliability	อยู่ระหว่าง	.51	ถึง		.91	
การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์	 ซึ่งใช้กับ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 สถิติที่ใช้ได้แก่	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	 (Three	 way	 Analysis	 of	 Variance)	 การ
เปรียบเทียบแบบพหุคูณด้วยวิธีการของเชฟเฟ	 (Scheffe’s	 	method)	 และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 Regression	
Analysis)	และการวิเคราะห์จำาแนกประเภท(Discriminant	Analysis)	เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้รวม	6	ข้อ	
ผลของการวิจัยที่สำาคัญ มี   5  ประการ ดังนี้




จริยธรรมในงาน	 มีสุขภาพจิตที่ดีในการทำางาน	 มีความเชื่ออำานาจในตนในการทำางาน	 และ	 มีพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนัก






2.	 มัคคุเทศก์ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมาก หรือมัคคุเทศก์ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง	 เป็นผู้มีพฤติกรรม
จริยธรรมในการบริการทั้ง	 2	 ด้าน	 มากกว่า	 มัคคุเทศก์ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพน้อย	 หรือ	 มัคคุเทศก์ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและ





ต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 และ	 มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการทั้ง	 2	 ด้าน	 มากกว่า	 มัคคุเทศก์ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมตำ่า	
หรือ	มัคคุเทศก์ที่มีลักษณะทางศาสนาตำ่า	ซึ่งจะพบผลเช่นนี้ในกลุ่มมัคคุเทศก์โดยรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม	กลุ่มย่อยที่มักพบผล
นี้มีจำานวน	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มเพศชาย	กลุ่มการศึกษาสูง	กลุ่มเรียนสาขาวิชาอื่นๆ	ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการท่องเที่ยว





 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”






นอกจากนี้แล้วการวิเคราะห์จำาแนกประเภท	 เพื่อการทำานายพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์ใน	 2	 กลุ่ม	
คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการสูงทั้ง	 2	 ด้าน	และ	กลุ่มที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่าทั้ง	 2	 ด้าน	พบว่าตัว
ทำานายที่สำาคัญ	ในการจำาแนกกลุ่มพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์	คือ	การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	เหตุผลเชิง






และ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 	 ส่วนกลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวตำ่าได้แก่	 1)	
มัคคุเทศก์ที่เรียนสาขาวิชาอื่นๆโดยเฉพาะเพศหญิง	 	 2)	มัคคุเทศก์ที่ฐานะครอบครัวตำ่าที่มีอายุน้อยกว่า	 37	ปี	 และ	3)	มัคคุเทศก์
ฐานะครอบครัวตำ่าที่มีการศึกษาตำ่ากว่า	14	ปี	ซึ่งทั้ง	3	กลุ่มมีตัวทำานายที่สำาคัญของพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว




ที่สำาคัญ	 ของพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์	 ซึ่งควรพัฒนาทั้งทางด้านจิตลักษณะเดิม	 และ	 จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ควบคู่กันไป	 ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนา	 	 พฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์ไทย	 นั้น	 ควรได้ทำาการ









3.	 นอกจากนี้แล้วการวิจัยนี้	 ยังได้ค้นพบมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่า	 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายเร่ง
ด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน	 ดังนี้	 	 3.1)	 กลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่าทั้ง	 2	 ด้าน	 คือกลุ่ม
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ปัจจัยทางด้านสถานการณ์คือ	 การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	 ลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำางาน	 และ	 สภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว	 ซึ่งปัจจัยทั้งสามประการนี้	 ส่งผลต่อ	 จิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการ	 ของมัคคุเทศก์




























หัวหน้าสถานีอนามัย	 	 เป็นทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ	 	 ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
ประเทศ	 	 และมีส่วนสำาคัญในการผลักดัน	 กระตุ้น	 หนุน	 ส่งเสริม	 และกำาหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กร	 	 ผู้อยู่ในตำาแหน่ง
ประเภทนี้จำาเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้นำา	 	 มีจิตใจที่เหมาะสม	 	 มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 	 มีความสามารถในการใช้





ประเทศ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 และต่างประเทศ	 เช่น	 ทฤษฎีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 ทฤษฎีการเรียนรู้	 	 แนวคิดการ





แห่ง	 (ร้อยละ	49.6)	 	สถานีอนามัยที่ไม่ได้รับการร้องเรียน	290	แห่ง	 (ร้อยละ	50.4)	 	 เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยเพศชาย	277	คน	
(ร้อยละ	48.2)		และหัวหน้าสถานีอนามัยเพศหญิง		293	คน	(ร้อยละ	51.0)		อายุเฉลี่ย	43.43	ปี
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย		1)	กลุ่มพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	3	ตัวแปรคือ	พฤติกรรมอุทิศตนในการ


















ผลการวิจัยที่สำาคัญมี	 8	ประการดังนี้	 	ประการแรก	 	หัวหน้าสถานีอนามัยที่มีประสบการณ์ทางสังคมมาก	 	มีเหตุผลเชิง
จริยธรรมมาก		และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง		เป็นผู้ที่มีความเครียดในงานน้อยกว่า		และมีพฤติกรรมอุทิศตนในการทำางานมากกว่า	
หัวหน้าสถานีอนามัยประเภทตรงข้าม			ผลเช่นนี้ปรากฏอย่างเด่นชัดในกลุ่มหัวหน้าที่มีบุคลากรเพศหญิงจำานวนมาก	(	3-13	คน	)















แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ทัศนคติที่ดีต่องาน	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 และความเครียดในงาน	 และทำานายได้สูงสุดในกลุ่ม 
หัวหน้าที่ดำารงตำาแหน่งนานในสถานีอนามัยแห่งอื่นได้	57.9%		2)	พฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง	ในกลุ่มรวมทำานายได้	58.1%	โดยมีตัว
ทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน		ทัศนคติที่ดีต่องาน	ประสบการณ์ทางสังคม		แรงจูงใจ





ผู้มีพฤติกรรมจริยธรรมในการทำางาน	 ในปริมาณที่แตกต่างกันได้ถูกต้องในกลุ่มรวมได้	 74.4%	 โดยมีตัวแปรจำาแนกที่สำาคัญ	 ได้แก่	
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน		ทัศนคติที่ดีต่องาน	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ซึ่งค่าคะแนนมาตรฐาน	เท่ากับ	.49,	.41	และ	.34		ตาม
ลำาดับ	 	 สามารถจำาแนกการทำานายสมาชิกมีพฤติกรรมจริยธรรมในการทำางานน้อยได้ถูกต้อง	 61.7%	 และพฤติกรรมจริยธรรมใน
การทำางานมากได้ถูกต้อง	 85.4%	 	 และสามารถจำาแนกพฤติกรรมจริยธรรมในการทำางานในปริมาณที่แตกต่างกันได้ถูกต้องสูงสุด	
ในกลุ่มหัวหน้าที่สถานีอนามัยแห่งนี้เคยรับรางวัล	ได้	81.6%				นอกจากนี้		ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานีอนามัยที่ถูกร้องเรียน	และ
สถานีอนามัยที่ไม่ถูกร้องเรียน		ผลการวิเคราะห์จำาแนกประเภทปรากฏว่า	ไม่พบตัวแปรจำาแนกประเภทในกลุ่มรวม		แต่พบตัวแปร
จำาแนกประเภทสูงสุดในกลุ่มหัวหน้าที่ดำารงตำาแหน่งนานในสถานีอนามัยแห่งอื่น	 ได้	 62.1%	 สามารถจำาแนกประเภทการถูกร้อง
เรียนได้ถูกต้อง	60.7%	และการไม่ถูกร้องเรียนได้ถูกต้อง	63.2%
ประการที่เจ็ด	 	 	 ผลการจากวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นปรากฏว่า	 	พฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของหัวหน้าสถานี
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อนามัยได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 	 	 ประการแรก	ทัศนคติที่ดีต่องาน	 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 เรียง
ลำาดับจากมากไปน้อย	 ดังนี้	 	 1)	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 2)	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 3)	 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว	
และ	 4)	 ความเครียดในงาน	 	 โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของทัศนคติที่ดีต่องานได้	 39%	
ประการที่สอง	 	 ความเครียดในงานได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 	 ดังนี้	 	 1)	 ความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว	 และ	 2)	 การเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้า	 โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความเครียดในงานได้	 26%	 ประการที่สาม	 	 พฤติกรรมอุทิศตนในการทำางาน	 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิง
เหตุ	เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	ดังนี้		1)	พฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง		2)	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์			3)	ทัศนคติที่ดีต่องาน			4)	ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน	5)	ประสบการณ์ทางสังคม		6)	พฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางาน		และ	7)	การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	โดยตัวแปร
เชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมอุทิศตนในการทำางานได้	 56%	 ประการที่สี่	 	 พฤติกรรมส่ง
เสริมลูกน้อง	 	 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 	 ดังนี้	 	 1)	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 2)	
ทัศนคติที่ดีต่องาน	 	 3)	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 4)	 ประสบการณ์ทางสังคม	 	 5)	 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว	 	 และ	 6)	
ความเครียดในงาน		โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมส่งเสริมลูกน้องได้	53%		และ




ประการที่แปด	 	 	 หัวหน้าสถานีอนามัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรพัฒนา	 คือ	 หัวหน้าที่มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมี
จริยธรรม	3	ด้านน้อย		ซึ่งได้แก่	พฤติกรรมอุทิศตนในการทำางาน		พฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง	และพฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางาน	
คือ	 หัวหน้าที่ไม่เคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยแห่งอื่น	 	 หัวหน้าที่สถานีอนามัยแห่งที่ไม่เคยรับรางวัล	 	 และหัวหน้าสถานี
อนามัยที่อยู่ไกลจากตัวเมือง	 	 รวมทั้งหัวหน้าที่มีจิตลักษณะตามสถานการณ์	 2	 ด้านน้อย	 	 ซึ่งได้แก่	 ทัศนคติที่ดีต่องาน	 	 และ
ความเครียดในงาน	คือ	หัวหน้าที่มีอายุน้อย		และหัวหน้าที่มีรายได้น้อย




ส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัย	 ได้แก่	 	 1)	 ผลการวิจัยเรื่องนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างชุดฝึกอบรมทางจิตลักษณะ	 	 ชุดจิต
ลักษณะตามสถานการณ์	 	 และชุดสถานการณ์เพื่อพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 	 จากนั้นดำาเนินการทำาการ















การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของพนักงาน	 บริษัทในเครือ 
เมทัลลิค	กรุ๊ป	ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	(2)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของพนักงานบริษัทในเครือเมทั
ลลิค	 กรุ๊ป	 ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	 (3)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของพนักงานบริษัทที่มี
ลักษณะส่วนบุคลต่างกัน	(4)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการ
ทำางานของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	 กรุ๊ป	 ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	 (5)	 เพื่อสร้างสมการการพยากรณ์ลักษณะ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	 กรุ๊ป	 ที่อยู่ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่	 พนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	 กรุ๊ป	 ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	
จำานวน	 201	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	 ประกอบด้วย	 แบบสอบถาม	 เกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล	 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล	 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	 แบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการ
ทำางาน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 rxy	 ของเพียร์สัน	 และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอนโดยใช้เทคนิคด้วยวิธี	forward	ผลการวิจัยพบว่า
1.	 อายุวุฒิการศึกษา	 และตำาแหน่งงาน	 ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนอายุงาน	 และรายได้	 ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำาคัญทางสถิติ	.05
2.	 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวม	 และรายด้าน	 คือ
ความรับผิดชอบ	 ความมีวินัยในตนเองด้านความซื่อสัตย์	 ด้านความขยันหมั่นเพียร	 ด้านความเสียสละ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	 .05	 	 แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานด้านการพึ่งตนเองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05		
3.	บุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวม	และรายด้านคือ	ด้าน

















ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	 ได้แก่	 (1)	 บุคลิกภาพแบบมีมโนสำานึก	 (2)	 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม	 (3)	 บุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว	 และ	 (4)	 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว	 โดยตัวทำานายดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
การทำางาน	โดยรวมของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	กรุ๊ป	ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	ได้ร้อยละ	49.2	และสามารถสร้าง















การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมในการทำางานของผู้บริหาร	 ที่มีลักษณะส่วนบุคคล	
บุคลิกภาพ	เหตุผลเชิงจริยธรรม	ที่แตกต่างกัน	(2)	ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเอ	และแบบบี	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	ที่




การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า	 t-test	 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบ	2	ทาง	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
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ความไว้วางใจในผู้นำาองค์กร ความไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภัคดีต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรม 





การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 รายได้ต่อเดือน	 ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท	 เนตบีเคเค	 จำากัด	 2)	 เพี่อศึกษาความไว้วางใจ	 ความจงรักภัคดี	 และพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของบริษัท	 เนตบีเคเค	 จำากัด	 3)	 เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับอายุ	 ระยะเวลาในการทำางาน	 ความไว้วางใจในผู้นำา
องค์กร	 ความไว้วางใจภายในองค์กร	 และความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท	 เนต







































































ชีวิตสมรสปานกลาง	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 บุคลิกภาพอ่อนโยน	 และบุคลิกภาพมีสติของสามีและภรรยามีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสปานกลางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
4.	 บุคลิกภาพหวั่นไหวของสามี	 และภรรยามีความสัมพันธ์เชิงลบกับทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขใน

























มี	 2ตัวแปร	 คือ	 การมีแบบอย่างที่ดีจากบุคลากรในหน่วยงาน	 และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรในหน่วยงาน	 2)	
กลุ่มจิตลักษณะเดิมพฤติกรรมเดิม	มี	4	ตัวแปร	คือ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	เหตุผลเชิงจริยธรรม	และวิถี












archical	 Multiple	 Regression	 Analysis)	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้	 กระทำาทั้งในกลุ่มตัวอย่างรวมและกลุ่มที่แยกย่อย
จำานวน	10	กลุ่ม	ซึ่งแบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก	 พบผลสอดคล้องกันว่า	 สัตวแพทย์ที่มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมด้านกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูก
ต้อง	 ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบความ	 ด้านการไม่เลือกปฏิบัติและด้านรวมมากได้แก่	 1)	 ผู้ที่มีลักษณะงานตรงอุปนิสัยมาก	 พบในกลุ่ม
รวม	2)	ผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมมาก	พบในกลุ่มรวม	โดยเฉพาะกลุ่มเพศชาย	กลุ่มที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง	และกลุ่มที่มี
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ตัวแปร	 ร่วมกันสามารถทำานายพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมแต่ละด้านได้ชัดเจนดังนี้	 1)	 	 ทำานายพฤติกรรมการทำางาน
อย่างมีจริยธรรมด้านกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้องได้ระหว่าง	 43.0%	 ถึง	 64.0%	 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 10	 กลุ่ม	 มีตัวทำานาย
สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 ลักษณะมุ่งอนาคต	 และการควบคุมตน	
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 วิถีชีวิตตามแนวศาสนา	การมีแบบอย่างที่ดีจากบุคลากรในหน่วยงาน	และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน	2	)	ทำานายพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบได้ระหว่าง	42.5%		ถึง		59.4%	ใน








จริยธรรมแต่ละด้านทั้ง	 3	 ด้านและพฤติกรรมด้านรวม	 คือ	 เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 เป็นตัวทำานายที่
สำาคัญเป็นอันดับแรก
ประการที่สาม	 	ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	กลุ่มสัตวแพทย์ที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นลำาดับแรก	 เนื่องจากมีพฤติกรรมใน
แต่ละด้านตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมในปริมาณน้อย	 คือ	 1)	 สัตวแพทย์ที่มีลักษณะงานตรง
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ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทาง














ครั้ง	 ครั้งละ	 50	 นาที	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพ
การ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจา	 จำานวน	 12	 ภาพ	 สำาหรับกลุ่มทดลอง	 และภาพการ์ตูนที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ
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การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา






นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี	 STAD	 กับที่เรียนรู้แบบ	 4MAT	 ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ	 และโรงเรียนวัดศรีสโมสร	 ภาคการเรียนที่	 2	 
ปีการศึกษา2550	 จำานวน2ห้องเรียน	 เป็นห้องเรียนตามสภาพจริง(Intact	 group)	 จับฉลากเป็นกลุ่มที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี	
STAD	จำานวน	36	คน	และกลุ่มที่เรียนรู้แบบ	4	MAT	จำานวน	34	คน	ใช้เวลาจัดการเรียนรู้	22	คาบ	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านแบบตรวจสอบรายการความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยใช้รูปแบบการ
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สังคมศึกษา	 	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบ	
และการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท	 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนบ้านหนองขาม	 สำานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต	1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551จำานวน	40	คน	แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	1	จำานวน	20คน	กลุ่มทดลอง	2	
จำานวน	20	คน	กลุ่มทดลอง	1	ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบ	กลุ่มทดลองที่	2	ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	
ซินดิเคท	 ระยะเวลาในการทดลอง	 20	 คาบ	 คาบละ	 1	 ชั่วโมง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการ	 จัดการเรียนรู้แบบเทคนิค 
การคิดหมวกหกใบและแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบความรับผิดชอบต่อ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน











เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำานวน	 4	 ฉบับประกอบด้วย	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธ ี
จิกซอว์	2		2)	แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ	3)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เป็นแบบปรนัยชนิด	4	ตัวเลือกจำานวน40	











































กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2546	 โรงเรียนอนุบาล
โกรกพระ	อำาเภอโกรกพระ	จังหวัดนครสวรรค์จำานวน	2	ห้อง	ห้อเรียนละ	32	คนรวมทั้งสิ้น	64	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 (1)	 แผนการสอนโดยกระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่างใช้กับกลุ่มทดลองจำานวน	 4	 แผนซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก	 (	x	=4.29)	และแผนการสอนคามปกติใช้สอนกลุ่ม
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1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย	จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.05	
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ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา	 ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างบ้าน	 โรงเรียน	 และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ 
ที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	2	โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่สำาคัญ	4	ประการ	คือ	1)	เพื่อศึกษาว่านักเรียน
ที่อยู่ในสถานการณ์แวดล้อมแตกต่างกัน	จะมีความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุแตกต่างกัน	มากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุใด	2)	 เพื่อ
ศึกษาว่านักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิมแตกต่างกัน	 จะมีความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุแตกต่างกัน	 มากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุใด	 
3)	เพื่อศึกษาว่านักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิมแตกต่างกันและอยู่ในสถานการณ์แวดล้อมแตกต่างกัน	จะมีความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูง
อายุแตกต่างกัน	 มากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุใด	 และ	 4)	 เพื่อหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง	 และปัจจัยเชิงเหตุของนักเรียนเหล่านั้นที่มีต่อ
ความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ
กรอบแนวคิดด้านสาเหตุประเภทต่างๆ	 ของความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	 มีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์





อายุ	 และ2)	 ความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	 กลุ่มที่สอง	 เป็นกลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะเดิมประกอบด้วย	 3	 ตัวแปร	 ได้แก่	 
1)	 สุขภาพจิตดี	 2)	 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 และ3)	 การนับถือศาสนากลุ่มที่สาม	 เป็นกลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์ประกอบด้วย	 
4	ตัวแปร	ได้แก่	1)	การสนับสนุนจากทางโรงเรียน	2)	การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	3)	การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก




เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	 (Summated	 Rating	 Scale)	 ซึ่งได้สร้างและ 
มีการทดลองหาคุณภาพแบบวัด	 โดยเลือกใช้เฉพาะข้อที่มีคุณภาพรายข้อสูงเข้ามาตรฐาน	 ส่วนค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ของ
แต่ละแบบวัดอยู่ระหว่าง	.70	ถึง	.92




ทดสอบสมมติฐาน	 และแบบเป็นขั้น	 (Stepwise)	 เพื่อนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อไป	 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำาทั้งในกลุ่มรวม
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และกลุ่มย่อย	 16	 กลุ่ม	 ซึ่งแบ่งตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง	 และจากการทดสอบสมมติฐานทั้ง	 4	 ข้อ	 ปรากฏว่า	
สมมติฐานที่	1,	2	และ4	ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจน	ส่วนสมมติฐานที่	3	ได้รับการสนับสนุนในบางกลุ่มย่อย	นอกจากนี้	ในการ
วิจัยยังได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อหาลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
ผลการวิจัยที่สำาคัญในครั้งนี้มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก		จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่างตัวแปรจากกลุ่มสถานการณ์	กลุ่มจิตลักษณะเดิม	
และกลุ่มจิตลักษณะและพฤติกรรมในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	และ
พฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	 ปรากฏผลว่า	 มีปฏิสัมพันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรทั้งสาม	 คือ	 นักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมาก	 มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรามาก	 และมีพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบันมาก	 
1)	 เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุมากกว่า	 และ	 2)	 เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุมากกว่า	
นักเรียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองน้อยมีการเอาใจเขามาใส่ใจเราน้อย และมีพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัว 











ประการที่สาม	 ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมเมื่อร่วมกับปัจจัยทางด้านสถานการณ์	 สามารถทำานาย	 1)	 ทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุ	 ในกลุ่มรวมได้	 38.0%	 ทำานายได้สูงสุด	 46.4%	 ในกลุ่มนักเรียนที่มีบิดาการศึกษาสูง	 โดยมีตัว
ทำานายที่สำาคัญโดยสรุป	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	 การนับถือศาสนา	 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	การสนับสนุนจากทางโรงเรียน	สุขภาพ
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อายุในบ้าน	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญโดยสรุป	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 พฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	การนับถือศาสนา	การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	ความรู้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ	การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล	การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	และสุขภาพจิตดี	โดยมีพฤติกรรมการดูแลบุคคล




น้อย	 ได้แก่	 กลุ่มนักเรียนชาย	 และกลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่า	 โดยปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแล









ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามี 2 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก		ในการพัฒนากลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องมีการพัฒนาโดยเร่งด่วน	คือ	กลุ่มนักเรียนชาย	และกลุ่มนักเรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่านั้น	 สิ่งแรกที่จะต้องพัฒนา	 คือ	 การส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน
จากทางโรงเรียนและครอบครัว	 พร้อมกับการพัฒนาให้ครอบครัวอบรมเลี้ยงดูลูกแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 ในส่วนของ 
จิตลักษณะเดิมนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนา	ได้แก่	สุขภาพจิตดี	และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	
ประการที่สอง	 	 การพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยทั่วไป	 ควรพัฒนาพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวใน
ปัจจุบันก่อนเช่นกัน	รวมทั้งผู้ปกครองต้องกระทำาพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและฝึกฝนให้
นักเรียนทำาด้วย	ในส่วนของจิตลักษณะเดิมนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนา	ได้แก่	การนับถือศาสนา	สุขภาพจิตดี	และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมี 4 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก	 	 เนื่องจากความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	 มีความสำาคัญต่อสังคมและประเทศชาติที่ควรปลูกฝังให้บังเกิด
ในบุคคลทุกเพศทุกวัย	 จึงน่าจะมีการวิจัยในลักษณะติดตามผลในระยะยาว	 หลังจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 จนกระทั่งจบการ





ประการที่สาม	 ควรมีการใช้ตัวแปรอิสระอื่นๆ	 ที่น่าศึกษา	 เช่น	 อิทธิพลของสื่อมวลชน	 เข้ามาศึกษาในการวิจัยครั้งต่อไป
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ด้วย	เพราะตัวแปรดังกล่าว	เป็นตัวแปรที่มีความสำาคัญต่อความรู้สึกนึกคิด	และพฤติกรรมของเยาวชนไทยในสมัยปัจจุบันนี้


















ใด	 2)	 เพื่อศึกษาว่านักเรียนที่มีจิตลักษณะที่แตกต่างกัน	 จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างกันมากน้อยเพียงใด	 3)	 เพื่อค้นหา
ตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่สำาคัญ	ของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน	โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง	คือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	
2	 จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษาจากกรุงเทพมหานคร	 2	 โรงเรียน	 จำานวน	 284	 คน	 และต่างจังหวัด	 2	 โรงเรียน	
จำานวน	292	คน	รวมทั้งสิ้น	4	โรงเรียน	จำานวน	576	คน
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	ที่แบ่งกลุ่มตัวแปรเป็น	5	กลุ่ม	ตามประเภทของตัวแปร	คือ	

















มาก	 หรือ	 มีการมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก	 หรือ	 มีความเชื่ออำานาจในตนมาก	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่มากกว่า	
นักเรียนประเภทตรงข้าม	 ซึ่งพบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม	 และกลุ่มย่อยอีก	 3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่มีเพศหญิง	 กลุ่มที่มีจำานวนสมาชิกใน
ครอบครัวน้อย	และกลุ่มที่มีลำาดับการเกิดเป็นบุตรคนแรก
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พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน	 คือลักษณะทางจิตใจที่มีติดตัวเด็ก	 ได้แก่	 การมุ่งอนาคตควบคุมตน	 ความตระหนักใน





อย่างที่เหมาะสม	 การได้รับการฝึกฝนให้ทำาหน้าที่	 และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนแบบประชาธิปไตย	 ดังนั้นเพื่อให้
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ฝังแน่นอยู่กับตัวเด็ก	ผู้ปกครอง	และโรงเรียน	ควรร่วมมือกันในการสร้างเสริมสภาพ
แวดล้อมเหล่านี้ให้มากขึ้น	 นับตั้งแต่การเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผูปกครอง	 	 ในขณะเดียวกันเมื่อนักเรียน
คนใดเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างดี	ครู	หรือ	โรงเรียนก็ควรให้การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนคนอื่นๆ	เพื่อให้นักเรียน
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ทำาหน้าที่ของตนเองให้มากขึ้น	 โดยมีการมอบหมายงานบางอย่างที่เหมาะสมกับวัย	 และความสามารถของเด็กแต่ละคนให้รับผิด
ชอบทั้งบ้าน	 และที่โรงเรียน	 และในขณะที่เด็กทำาหน้าที่การปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย	 โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ของ 
ครูต่อเด็กนั้นพบว่ามีความสำาคัญต่อทัศนคติที่ดี	และความตั้งใจที่จะปฎิบัติหน้าที่ของเด็กมากกว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
ของพ่อแม่เสียอีก	ครูจึงจำาเป็นต้องให้ความรักความเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างเสมอภาค	มีการให้รางวัล	หรือลงโทษเด็กอย่างมีเหตุผล	
และมีความยุติธรรม	 ยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของเด็ก	 และสนับสนุนความสามารถของนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม	 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ติดตัวตลอดไป	 อันจะส่งผลดีกลับมาสู่ผู้ปกครอง	 ครู-อาจารย์	 และโรงเรียน
นั่นเอง	 เนื่องจากนักเรียนที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้ที่มีลักษณะเอาใจใส่ในงาน	มีความพยายามในการทำางาน	 ไม่ทอด
ทิ้งงานให้คั่งค้าง	มีความละเอียดรอบคอบ	พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น	รู้จักปรับปรุงการทำางาน	และยอมรับในผล

















กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	 คือ	 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 2	 จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษา	 จากกรุงเทพ	
มหานคร	6	โรงเรียน	จำานวน	587	คน	มีอายุเฉลี่ย	13	ปี	4	เดือน	เป็นเพศชาย	จำานวน	267	คน	เป็นเพศหญิง	จำานวน	320	คน	บุตร
คนแรก	จำานวน	335	คน	ไม่ได้เป็นบุตรคนแรก	จำานวน	252	คน	นักเรียนที่มีผลการเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ	2.93	จัดเป็นผู้ที่มีผล










ครอบครัวมากกว่า	 5	 จัดเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวสูง	 	 จำานวน	 242	 คน	 	 และนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 5	 
จัดเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวตำ่า	จำานวน	343	คน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	 มีตัวแปร	 5	 กลุ่ม	 ตามประเภทของตัวแปร	 คือ	 1)	 กลุ่ม
พฤติกรรมการรักษาความสะอาด	2	ตัวแปร	ได้แก่	พฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตัว	และพฤติกรรมการรักษาความสะอาด
ส่วนรวม		2)	กลุ่มสถานการณ์ของนักเรียน	5	ตัวแปร	ได้แก่		การรับรู้ปทัสถานทางสังคมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด		การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 การเหน็แบบอย่างการรกัษาความสะอาดจากครอบครวั	 การสนบัสนนุทางสงัคมจากโรงเรยีน	 
และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	 	 3)	 กลุ่มจิตลักษณะเดิม	 3	 ตัวแปร	 ได้แก่	 สุขภาพจิตดี	 	 ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน		และความเชื่ออำานาจในตน		4)	กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	2	ตัวแปร	ได้แก่		ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษา
ความสะอาด		และความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด		และ	5)	ลักษณะชีวสังคมของนักเรียน		รวมทั้งสิ้น	12	ตัวแปร		เก็บข้อมูล











ผลการศึกษาที่สำาคัญ มี 4 ประการ ดังนี้
ประการแรก	นักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิม	คือ	สุขภาพจิตดีมาก	หรือ	มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก	หรือ	มีความเชื่อ
อำานาจในตนมาก	 	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดทั้งส่วนตนและส่วนรวมมากกว่า	นักเรียนประเภทตรงข้าม	 	 ผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มรวม
ประการที่สอง		นักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์	5	ด้าน	แต่ละด้านเพียงลำาพังที่เหมาะสมมาก	ต่อไปนี้	คือ	การรับรู้ปทัสถาน
ทางสังคมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดมาก	 	 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก	 	 การเห็นแบบอย่างการรักษา
ความสะอาดจากครอบครัวมาก		การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนมาก		และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดมาก	








ความสะอาด	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 	 	การเห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจากครอบครัว	 	และการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
ประการที่สี่	 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	 กลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก	 	 เนื่องจากมีพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดทั้ง	 2	 ด้าน	 คือ	 พฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตัว	 และพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนรวม	 ในปริมาณตำ่า	 คือ	
กลุ่มนักเรียนชาย	 	 และกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนตำ่า	 	 โดยตัวทำานายที่สำาคัญของพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตัว	 คือ	
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาด	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 	 การเห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจาก




ประการแรก	ควรมีการพัฒนานักเรียนชาย	 	และนักเรียนที่มีผลการเรียนตำ่า	 	 เป็นกลุ่มแรก	 โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาให้




สะอาดส่วนตัวและส่วนรวมมาก	 	 โดยต้องพัฒนาให้นักเรียนมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 สูง	 	 มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
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ถานทางสังคมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	 และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	 	 ดังนั้นโรงเรียนควรส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาด		โดยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์	เช่น	ถังขยะต้องมีอย่างพอเพียง	เป็นต้น		รวมทั้งครู	ควร
ทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการรักษาความสะอาดทั้งส่วนตัวและส่วนรวมตามสุขบัญญัติ	 	 โดยอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียน	
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โรงเรียน	และความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นปีที่	 3	 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย	จังหวัดเลย	2)	 เพื่อการศึกษา
ปัจจัยด้านส่วนตัวด้านครอบครัว	 ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นปีที่	 3	
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย	 จังหวัดเลย	 3)	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดของความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วง
ชั้นปีที่	3	โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย	จังหวัดเลย















แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 และความมีวินัยในตนเอง	ตัวแปรที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และความรบัผดิชอบต่อการเรยีนผ่านห้องเรยีนเสมอืน  วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย	 3	 ประการคือ	 1)	 เพื่ออธิบายและทำานายพฤติกรรมการ	 รับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่าง 
มีวิจารณญาณ	ด้วยตัวแปรปัจจัยภายใน-ภายนอก	ของนักเรียนช่วงชั้นที่	4	ในเขตกรุงเทพมหานคร	2)	เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยภายใน-ภายนอก	 ที่มีผลต่อ	 พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับสื่อ	
อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณระหว่างนักเรียนที่มีเพศและคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกัน	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	 นักเรียนช่วงชั้นที่	 4	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จำานวน	 314	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด	 ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบวัดตัวแปรต่างๆ	
ได้แก่	 พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ต	 อย่างมีวิจารณญาณ	 การคิดอย่างมีเหตุผล	 การควบคุมตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	
เจตคติต่อ	 พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ	 การได้รับตัวแบบจากครอบครัว	 การได้รับตัว	 แบบจากเพื่อน 
การได้รับตัวแบบจากครู	การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	การได้รับ	การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน	การได้รับการ




1.	 ตัวแปรวิจัยปัจจัยภายใน	 ซึ่งได้แก่	 การคิดอย่างมีเหตุผล	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ตัวแปรปัจจัยภายนอก	 ซึ่งได้แก่ 
การได้รับตัวแบบจากเพื่อน	การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู	และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากสื่อ	สามารถร่วมกัน
ทำานายพฤติกรรมการรับสื่อ	อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ	ได้ร้อยละ	39	
2.	 พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองและการได้รับตัวแบบจากครอบครัวที่ส่งผลต่อ	 พฤติกรรมการรับสื่อ 
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นครราชสีมา	 ในด้านความรับผิดชอบ	 ด้านความซื่อสัตย์	 และด้านการรักษาระเบียบวินัย	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	
นักศึกษาสาขาการศึกษา	 ชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาจำานวนทั้งสิ้น	 382	 คน	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษากับ
ประชากรทุกคน	เครื่องมือ	ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	2	ตอน	คือ	ตอนที่	1	ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ







ในภาพรวมนักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่	 1	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง	 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	เช่นเดียวกัน	โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ได้ดังนี้คือ	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านการ
รักษาระเบียบวินัย	และด้านความซื่อสัตย์
ด้านความรับผิดชอบ	 นักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่	 1	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	
3	ลำาดับแรก	ดังนี้คือ	พฤติกรรมเชิงบวก	ได้แก่	เมื่ออาจารย์มอบหมายให้ฉันทำาอะไร	ฉันจะตั้งใจทำางานอย่างสมำ่าเสมอ	ฉันเดินทาง




อันดับแรกดังนี้คือ	 พฤติกรรมเชิงบวกได้แก่	 ฉันไม่ชอบเรียนแบบคนอื่นๆ	 เพราะสิ่งที่ฉันทำาเป็นที่ยอมรับว่าดีอยู่แล้ว	 เมื่อเพื่อน
ชักชวนให้กระทำาในสิ่งที่ไม่ดี	 ฉันจะปฏิเสธทุกครั้ง	 	 และในขณะที่สอบถึงแม้ไม่มีอาจารย์คุมสอบ	 ฉันก็ไม่ลอกข้อสอบเพื่อน	 ส่วน
พฤติกรรมเชิงลบได้แก่	ฉันผิดนัดกับเพื่อนเป็นประจำาเวลาที่ฉันขาดเรียน	ฉันจะบอกกับเพื่อนฉันเสมอว่าฉันไม่สบาย	และฉันบอกกับ
แม่ว่าจะเอาเงินไปซื้อของใช้	แต่ฉันเอาเงินไปเที่ยว	
ด้านการรักษาระเบียบวินัยนักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่	 1	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	 ระเบียบวินัยเรียงลำาดับจากค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 อันดับแรกดังนี้คือ	 พฤติกรรมเชิงบวกได้แก่	 ฉันดูแลรักษาเครื่องใช้ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ	 ฉันเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยกำาหนดทุกครั้ง	 และฉันชอบแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมาเรียนสมำ่าเสมอ	 ส่วน
92















การวิจัยเชิงทดลองนี้	 เพื่อศึกษาว่านักศึกษาที่ได้รับการฝึกความสำานึกรู้คุณ	 มีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคล	 ต่อแผ่นดิน 


























สำาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรชุดที่	 1	 (1)	 ตัวแปรต้นได้แก่	 ความเชื่อเกี่ยวกับผลการแสดง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	bi)	การประเมินผลการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	(ei)	ตัวแปร
ตามได้แก่เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	 (AB)	 (2)	 ตัวแปรต้นได้แก่	 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง
ในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ (NBi) และแรงจูงใจที่คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแสดงพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	(MCi)	ตัวแปรตามได้แก่อ้างอิงในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	(SN)	ตัวแปร































มั่งคั่งให้กับตนเอง	 ค่านิยมทางวัตถุเพิ่มมากขึ้น	 ก่อให้เกิดปัญหาระดับชาติมากมาย	 เช่น	 ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม	 ปัญหา
อาชญากรรม	 ปัญหาการบุกรุกทำาลายและจับสัตว์ป่า	 สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	 ตลอดจนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการทั้ง
ระดับล่างและระดับสูง	 จึงเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	 (จันทร์จิรา	 มูลเมือง	 2535)	 เมื่อสภาพ













ทบวงมหาวิทยาลัย	 (2540)	 ได้ประกาศเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม	 จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ	 ดังนี้	 “เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างมี
ระบบ	เป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ	เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำารง
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน	ได้แก่	มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะใช้งานได้	มีความสามารถในการเล่นดนตรีได้อย่างน้อย	1	
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ค่าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง	 ในปีการศึกษา	 2544	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี	 จำานวน	
94,022	คน	โดยแยกเป็น	คณะนิติศาสตร์	19,251	คน	คณะบริหารธุรกิจ	22,004	คน	คณะมนุษยศาสตร์	14,218	คน	คณะศึกษา
ศาสตร์	 3,620	คน	คณะวิทยาศาสตร์	 5,522	คน	คณะรัฐศาสตร์	 27,545	คน	และคณะเศรษฐศาสตร์	 1,862	คน	 (มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	 2544)	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และ
ปริญญาเอก	 เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนคณะต่าง	 ๆ	 ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ต้องสอบเข้า	 (ยกเว้นคณะ






เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	4	ด้าน	คือ	ความรับ	ผิดชอบ
ต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน	 ความรับผิดชอบต่อสถาบัน	 และความรับผิดชอบต่อ
สังคม	และ	2)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	4	ด้าน	จำาแนก	ตามตัวแปรเพศ	
ชั้นปีที่ศึกษา	และคณะที่กำาลังศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 และชั้นปีที่	 4	 ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	




2.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 เปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ	 ชั้นปี	 ที่ศึกษา	 และสาขา
วิชาที่ศึกษา	ดังนี้
	 2.1	 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 ระดับ	 .05	 
ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	และความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน
	 2.2	 นักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่ต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	 ทางสถิติที่ระดับ	
.05	ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ข้อเสนอแนะทั่วไป































ในการศกึษาครัง้นีม้จีดุมุง่หมายในการศกึษาปัจจยัเชงิเหตแุบบบรูณาการ	 ของ	 บ้าน	 สถานศกึษาและจติลกัษณะ	 ทีเ่กีย่วข้อง 
กบัพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรของนักศึกษาปริญญาตรี	โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่สำาคัญ		4	ประการ	คือ	ประการแรก	เพื่อ
ศึกษาว่านักศึกษาที่อยู่ในสถานการณ์ทางสังคมต่างกัน	 จะมีพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุ
ใด	 และพบในนักศึกษาประเภทใดบ้าง	 ประการที่สอง	 เพื่อศึกษาว่านักศึกษาที่มีจิตลักษณะต่างกัน	 จะมีพฤติกรรมการเป็น
กัลยาณมิตรแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุใด	 และพบในนักศึกษาประเภทใดบ้าง	 ประการที่สาม	 เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วม






ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์	 นอกจากนี้ตัวแปรที่สำาคัญในการวิจัยนี้ยังได้นำามาจากทฤษฎีต่างๆ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม	หลักจากทางศาสนา	ทฤษฎีการกระทำาที่มีเหตุผล	เป็นต้น	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้	 คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จากมหาวิทยาลัย	 3	 แห่ง	 	 โดย





อย่างจากบิดามารดา	 	 การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	 และการยอมรับจากเพื่อน	 กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะเดิมของ
นักศึกษา	ประกอบด้วย	8	ตัวแปร	คือ	สุขภาพจิตดี	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	การปฏิบัติทางพุทธ	และลักษณะเพื่อนที่เลือกคบ
ด้านประพฤติดี	 ลักษณะเพื่อนที่เลือกคบด้านเรียนเก่ง	 ลักษณะเพื่อนที่เลือกคบด้านชอบช่วยเหลือเพื่อน	 ลักษณะเพื่อนที่เลือกคบ
ด้านครอบครัวรำ่ารวย	 และลักษณะเพื่อนที่เลือกคบด้านความสนใจตรงกัน	 และกลุ่มที่สาม	 เป็นกลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์	 ประกอบด้วย	 2	 ตัวแปร	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร	 และความเชื่ออำานาจในตนในการเป็น









วิธีที่หนึ่ง	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	 (Three	 –	Way	Analysis	 of	 Variance)	 และปฏิสัมพันธ์จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนที่พบว่ามีนัยสำาคัญ	ถูกทดสอบด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ	Scheffe’	และ	วิธีที่สอง	คือ	การ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 Regression	 Analysis)	 ทั้งชนิดโดยรวม	 (Standard)	 และเป็นขั้น	 (Stepwise)	 การ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ทำาทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 16	กลุ่ม	 ซึ่งแบ่งตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง	นอกจากนี้ในการ
วิจัยนี้ยังได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี 5 ประการ ดังนี้
ประการแรก	พบว่า	 กลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์	 4	 ตัวแปร	 สามารถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	พฤติกรรม
เสริมสร้างเพื่อน	 และพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	 ในกลุ่มรวมได้	 31.2%,	 46.8%	 	 และ	 36.8%	 ตามลำาดับ	 และยังพบว่า
ตัวแปรทั้ง	 4	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	 ได้สูงสุด	 44.2%	 ในกลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูง	 ส่วนพฤติกรรม


















ประการที่สี่	 พบว่า	 เมื่อรวมกลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์	 และจิตลักษณะเข้าด้วยกันเป็น	 14	 ตัวแปร	 สามารถทำานาย
พฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	พฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อน	และพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	ในกลุ่มรวมได้	43.4%	55.7%	
และ	 43.3%	 ตามลำาดับ	 และยังพบว่าตัวแปรทั้ง	 14	 ตัวสามารถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหาได้สูงสุด	 54.2%	 ในกลุ่ม
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ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามี 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก	สำาหรับกลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	 กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด	 คือ	 กลุ่มนักศึกษาชาย	 ในพฤติกรรม
เสริมสร้างเพื่อนและพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	 ซึ่งจำาเป็นต้องมีการ	 พัฒนาโดยเร่งด่วนทั้งนี้ในการพัฒนานั้นสิ่งแรกที่ต้อง
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายศึกษา	 ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง	 ครอบครัว	 สังคม	 และจิตลักษณะ 







ด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์	 นอกจากนี้ตัวแปรสำาคัญในการวิจัยนี้	 ยังได้นำามาจากทฤษฎีต่าง	 ๆ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	
ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	(Ajzen	&	Fishbein,	1980)	เป็นต้น	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็น	5	ประเภท	




เห็นแบบอย่างในการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	 และการรับอิทธิพลทางลบจากเพื่อน	 4)	 กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 และความเชื่ออำานาจในตนต่อการใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	รวมทั้งสิ้น	13	ตัวแปร	และ	5)	ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง	มี	12	ตัวแปร	คือ	เพศ	ชั้นปีที่เรียน	สาย
การศึกษา	 ลำาดับการเกิด	 ระดับผลการเรียน	 รายได้ครอบครัวต่อเดือน	 ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือต่อเดือน	 ลักษณะการพักอาศัย	
ระดับการศึกษาบิดามารดา	 ระบบโทรศัพท์มือถือ	 การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และจำานวนโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยน	 เครื่องมือวัด
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ผลการวิจัยที่สำาคัญมี 5 ประการ ดังนี้
ประการแรก	พบว่า	ชุดที่	1	คือ	กลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะเดิม	5	ตัวแปร	สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ
อย่างเหมาะสม	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์	
และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	ในกลุ่มรวมได้	17.4%	13.0%	และ	26.0%	ตามลำาดับ	และยังพบว่าตัวแปร
ทั้ง	 5	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยได้สูงสุด	 26.4%	 ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย	 และทำานาย





อย่างเหมาะสม	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์	
และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	ในกลุ่มรวมได้	20.0%	13.0%	และ	29.7%	ตามลำาดับ	และยังพบว่าตัวแปร
ทั้ง	 3	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยได้สูงสุด	 33.5%	 ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย	 และทำานาย
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์ได้สูงสุด	 30.3%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และทำานาย
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะได้สูงสุด	 40.3%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวสูง	 การเรียงลำาดับตัว
ทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	 โดยการสรุปผลได้	 คือ	 การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	 และตัว
ทำานายที่สำาคัญรองลงมาคือ	การเห็นแบบอย่างการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	และการรับอิทธิพลทางลบจากเพื่อน
ประการที่สาม	 พบว่า	 ชุดที่	 3	 คือ	 การรวมกลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะเดิม	 และตัวแปรทางสถานการณ์	 เป็น	 8	 ตัวแปร	
สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์	 และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	 ในกลุ่มรวมได้	 22.2%	
15.2%	 และ	 33.1%	 ตามลำาดับ	 และยังพบว่าตัวแปรทั้ง	 8	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยได้
สูงสุด	36.3%	ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	และทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์ได้สูงสุด	
37.7%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 	 และทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะได้สูงสุด	
46.7%	ในกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ชั้นปี	3	และ	4			การเรียงลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	โดยการสรุปผลได้	คือ	การรับรู้ปทัส
ถานทางสังคม	 	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	 และตัวทำานายที่สำาคัญรองลงมาคือ	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 ความรู้
เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	และการเห็นแบบอย่างการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	และสุขภาพจิตดี




ปลอดภัยได้สูงสุด	 45.0%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมี
ประโยชน์ได้สูงสุด	 42.9%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูก
กาลเทศะได้สูงสุด	 53.1%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวสูง	 การเรียงลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	 โดยการสรุป
ผลได้	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	 และตัวทำานายที่
สำาคัญรองลงมาคือ	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	 การเห็นแบบอย่างการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	 การรับรู้ปทัสถาน
ทางสังคม	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	และสุขภาพจิตดี
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ประการที่ห้า	ผลการให้วิจัยชี้ให้เห็นว่า	กลุ่มนักศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก	ได้แก่	1)	ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยน้อย	คือ	กลุ่มนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือต่อเดือนมาก	2)	ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือ
ถืออย่างมีประโยชน์น้อย	 คือ	 กลุ่มนักศึกษาเพศชาย	 และ	 3)ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะน้อย	 คือ	 
กลุ่มนักศึกษาเพศชาย	กลุ่มนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือต่อเดือนมาก	
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามี	3	ประการ	ดังนี้






น้อย	 และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะน้อย	 สิ่งแรกที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้




สม	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	 การเห็นแบบอย่างในการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	 การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	
และการมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษา	
ประการทสีี	่ การพฒันาด้านทศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรมการใช้โทรศพัท์มอืถอือย่างเหมาะสม	 อย่างเดยีวคงไม่เพยีงพอ	 เนือ่งจาก	
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมเกิดจากปัจจัยหลาย	 ๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะตัวทำานายที่สำาคัญในกลุ่มรวม	 คือ	 การรับรู้
ปทัสถานทางสังคม	 ประสบการณ์ทางสังคม	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 และสุขภาพจิตดี	 เป็นสิ่งที่นักศึกษาจำาเป็นต้องพัฒนา
ควบคู่กันไป	เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาที่พบ	 และจากวิธีการวิจัยที่น่าจะมีการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 จึงขอเสนอแนะการวิจัยที่ควรทำาต่อไป	 
มี	2	ประการดังนี้
ประการที่หนึ่ง	 ควรมีการทำาวิจัยเชิงทดลองที่เกี่ยวกับ	 การประเมินผลการฝึกอบรม	 หรือพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 เพื่อให้เกิดการรับรู้สภาพเสี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือ	 และเมื่อได้ผลการวิจัยเชิงทดลองมา
แล้ว	 ก็จะได้นำามาใช้เป็นหลักฐาน	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	 ให้บังเกิดขึ้นกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศต่อไป























ความตั้งใจที่จะกระทำาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 และ	 4)	 แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 แบบวัด
ทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ	 วิเคราะห์อำานาจจำาแนกรายข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นโดยมีค่า







พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 และพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 เมื่อวัดหลังการอบรม	 4	 สัปดาห์	 สูงกว่า	
ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	p	<	.01,	p	<	.01	และ	p	<	.001	ตามลำาดับ
3.	นักศึกษาที่ได้รับการอบรมตามโปรแกรมฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยา	มีคะแนนสติ	ความตั้งใจที่จะกระทำา
พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 และพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 เมื่อวัดหลังเข้ารับการอบรมทันที	 สูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	p	<	.001,	p	<	.05	และ	p	<	.05	ตามลำาดับ	นอกจากนี้	นักศึกษาที่
ได้รับการอบรมตามโปรแกรมฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยามีคะแนนสติความตั้งใจที่จะกระทำาพฤติกรรมความรับผิด















นำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	 ระยะที่	 2	 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน	
โดยนำาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 	 ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี	 จังหวัดปทุมธานี	 จำานวน	 1	 กลุ่ม	 
35	คน		ระยะเวลาในการทดลอง	14	สัปดาห์	รวม	42	ชั่วโมง		วัดความสามารถในการรู้และความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้านความรับผิดชอบ	 	 และการปฏิบัติที่แสดงถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 	 โดยใช้แบบวัดการรู้	 	 แบบวัดความรู้สึกนึกคิด	
และแบบวัดประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ		ระยะก่อนและหลังการทดลอง		ส่วนระหว่างดำาเนินการทดลอง		ใช้วิธีการบันทึก




































































การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์	 จิตลักษณะเดิมและ
จิตลักษณะตามสถานการณ์และจิตลักษณะตามสถานการณ์กับความรับผิดชอบของข้าราชการครู	 2)	 วิเคราะห์ตัวพยากรณ์ที่ดีของ
ความรับผิดชอบของข้าราชการครู	และ	3)	สร้างสมการพยากรณ์ความรับผิดชอบของข้าราชการครู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 5	 ประจำาป ี
การศึกษา	 2549	 จำานวน	 355	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรประกอบด้วยแบบวัด	 8	 ฉบับ	 มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรการประเมิน	6	ระดับคือ	จริงที่สุด	จริง	ค่อนข้างจริง	ค่อนข้างไม่จริง	ไม่จริง	และไม่จริงเลย	โดยที่ฉบับที่	1	
เป็นแบบวัดการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบด้าน	 จำานวน	 20	 ข้อมีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 0.608	 ถึง	 0.896	 ค่าความเชื่อถือได้
เท่ากับ	0.974	ฉบับที่2เป็นแบบวัดการได้รับแบบอย่างความรับผิดชอบจำานวน20ข้อ	มีค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	0.704	ถึง	0.880	ค่า
ความเชื่อถือได้เท่ากับ	0.970	ฉบับที่	3	เป็นแบบวัดบรรยากาศในโรงเรียนจำานวน	18	ข้อ	มีค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	0.472	ถึง0.809	




0.429	 ถึง	 0.730	 ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	 0.908	 	 และฉบับที่	 8	 เป็นแบบวัดความรับผิดชอบของข้าราชการครูจำานวน	 25	 ข้อ	 




รับแบบอย่างความรับผิดชอบ	 และบรรยากาศในโรงเรียนตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิม	 3	 ตัวคือ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ความเชื่อ
อำานาจในตนและสุขภาพจิตและตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	1	ตัวคือเจตคติต่อความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ในเชิง
เส้นตรงกับความรับผิดชอบของข้าราชการครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ	
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เดิม	 และลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการทำางานทั้ง	 2	 ด้าน	 และ	 4)เพื่อศึกษาอำานาจในการอธิบายพฤติกรรม
การทำางานทั้ง2	 ด้าน	 ของกลุ่มตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม	 ลักษณะทางสังคม	 ลักษณะทางจิตเดิมและลักษณะทางจิตตาม
สถานการณ์	กลุ่มตัวอย่าง	เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	2552	จำานวน300	คน	โดยสุ่ม
แบบชั้นภูมิตามหน่วยงานที่เป็นไปตามสัดส่วนของประชากร	(Proportionated	Stratified	RandomSampling)	เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 โดยใช้สถิติ	 2	 ลักษณะคือ	 1)	 สถิติบรรยายข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน




1)	 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำาคัญ	 ได้แก่	 อายุ	
(r=.24)	 ประสบการณ์ในการทำางาน	 (r=.26)	 และประเภทตำาแหน่งงาน	 (r=6.84)	 การถ่ายทอดทางสังคม	 (r=	 .30)	 แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์	 (r=.60)	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 (r=.40)	 เจตคติต่อการทำางานด้านความรับผิดชอบฯ	 (r=.55)	 และเจตคติต่อการทำางานด้าน
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจ


















ข้าราชการตำารวจที่มีจิตลักษณะแตกต่างกัน มีจิตสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย	




ระดับ	 .05	 โดย	 ข้าราชการตำารวจที่มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การสูง	 มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสูง	 มีการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาสูง มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานสูงมีการรับรู้การสนับสนุนทาง
สังคมจากประชาชนสูง	มีการรับแบบอย่างจากผู้บังบัญชาสูง	มีจิตสาธารณะสูงกว่าข้าราชการตำารวจที่มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ





สนบัสนนุจากประชาชนสามารถร่วมกนัทำานายการมจีติสาธารณะของข้าราชการตำารวจได้	 ร้อยละ	 55.9	 โดยตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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พร้อมกันคือ	 การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างเป็นทางการ	 กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 แต่เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
ตัวแปร พบว่า พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่างก็แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางาน





พร้อมกันคือ	 การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างไม่เป็นทางการ	 กับเหตุผลเชิงจริยธรรม	 แต่เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
ตัวแปร	 พบว่า	 พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่างก็แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางาน





























การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านลักษณะทางจิต	 ได้แก่	 การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง	 เจตคติต่อการปฏิบัติงาน	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำา	 4	 แบบ	 ได้แก่ภาวะผู้นำาแบบบงการ	 ภาวะผู้นำาแบบให้ 







วิเคราะห์ทางสถิติที่เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลเพื่อยืนยันความเป็นสาเหตุ	 –	 ผล	 ของตัวแปรต่าง	 ๆตัวแปรภายนอก	 (exogenous	
variables)	 ได้แก่	 ตัวแปรทางด้านลักษณะทางจิต	 ได้แก่	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 เจตคติต่อการปฏิบัติงาน	 และตัวแปร
ด้านสภาวะแวดล้อมและสังคมได้แก่บรรยากาศองค์กร	ตัวแปรภายใน	(endogenous	variables)	ได้แก่	ตัวแปรทางด้านพฤติกรรม
ผู้นำา	ได้แก่ภาวะผู้นำาแบบบงการ	ภาวะผู้นำาแบบให้การสนับสนุน	ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วม	ภาวะผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จ	แรงจูงใจ







พฤติกรรมผู้นำาได้ร้อยละ	 5	 บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมผู้นำาเท่ากับ	 .15	 มีอิทธิพลทางตรง	 ต่อแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่ากับ	 .32	มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบเท่ากับ .32 มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มเท่ากับ	.23	พฤติกรรมผู้นำา	มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่ากับ	.27	โดย
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ร้อยละ	 48และพบว่าอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติมากที่สุดคือ	 พฤติกรรมความ
รบัผดิชอบ	 ( β	=	0.55)	 รองลงมาคอื	บรรยากาศองค์กร	 (	β	=	0.49)	แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา	 (	β	=	0.24	 )	 
และพฤติกรรมผู้นำา	(	β	=	0.07)	ตามลำาดับ
2.	โมเดลเชิงเหตุ	–	ผล	ของกลุ่มเพศชายมีความกลมกลืน	แต่กลุ่มเพศหญิงไม่กลมกลืน	ในกลุ่มเพศชาย	พบว่า	อิทธิพลรวม




























ตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม	 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 4.เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์	 ระหว่างกลุ่ม
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์	 	กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม	ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	
กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์	 จำานวน	 166	 คน	มีอายุอยู่ระหว่าง	 25-34	ปี	 ระยะเวลาในการ
ทำางานมากกว่า	 6	 ปี	 และมีตำาแหน่งหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 ผู้กำากับรายการโทรทัศน์	 และผู้กำากับเวที	 ตัวแปรอิสระที่









สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประกอบด้วย	 1)	 การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน	 2)	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 
เอนเทอร์	สำาหรับการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยข้อที่	1	และ	3)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ	two-way	ANOVA	สำาหรับ
การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยข้อที่	2	ถึง	5





























ในวัยเรียนของผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 และ	 3	 โดยมีกรอบแนวคิดด้านสาเหตุประเภทต่างๆ	 ของพฤติกรรม
มนุษย์จากรูปแบบทฤษฎีปฎิสัมพันธ์นิยม	 นอกจากนี้ยังได้ใช้ตัวแปรจากทฤษฎีต่างๆ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 เป็นต้น	 กลุ่ม
























































การบริการประชาชนเป็นเป้าประสงค์หลักของการทำางานของข้าราชการ	 	 จากกระแส	 	 พระราชดำารัสและพระจริยวัตร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกระทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการในการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่ราษฎร	 โครงการ





โดยนำาตัวแปรหลักมาจากทฤษฏีที่สำาคัญหลายทฤษฏี	 ทั้งจากทฤษฎีก่อกำาเนิดในประเทศไทย	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 และ	
ทฤษฎี/หลักการที่สำาคัญอื่นๆ	จากต่างประเทศ	เช่น	ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	(Ajzen	&	Fishbein,	1974)	การสนับสนุนทาง
สังคม	และการสนับสนุนจากหน่วยงาน	เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 ข้าราชการจำานวน	 485	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขั้นกำาหนดโควต้า	
(Stratified	 Quota	 Sampling)	 	 แบ่งเป็นข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทจำานวน	 245	 คน	 และ
ข้าราชการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจำานวน	240	คน	โดยเป็นเพศชาย	180	คน	และเพศหญิง	305	คน	มีอายุเฉลี่ย	42	ปี	และอายุ
ราชการเฉลี่ย	17	ปี
การศึกษาครั้งนี้แบ่งตัวแปรที่ศึกษาออกเป็น	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพฤติกรรมการทำางานมี	 3	 ตัวแปร	 คือ	
พฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ	 พฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วมงาน	 และพฤติกรรมบริการประชาชน	 	 กลุ่มสอง
เป็นกลุ่มจิตลักษณะเดิม	มี	5	ตัวแปร	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	การบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้	การนับถือ
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tiple	Regression	Analysis)	2	แบบ	ได้แก่	แบบรวม	(Enter)	และ	แบบเป็นขั้น	(Stepwise)	การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี้กระทำา
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก	20	กลุ่ม	นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย




ร่วมโครงการ	 ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม	 (F	 =	 246.82***)	 และทุกกลุ่มย่อย	 และ	 3)	 ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่มี





นั่งสมาธิ	 และกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานคร	 และ	 2)	 เป็นผู้มีพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธมากกว่า
ข้าราชการประเภทตรงข้าม	ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวมและ	8	กลุ่มย่อย





คลายเครียดตามแนวพุทธ	ทำานายได้สูงสุด	 59.6%	 ในกลุ่มข้าราชการอายุน้อย	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญคือ	 การนับถือพุทธศาสนา	
และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง	 2)	 พฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วมงาน	 ทำานายได้สูงสุด	 66.2%	 ในกลุ่ม
ข้าราชการชาย	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน	 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 และ	 3)	
พฤติกรรมบริการประชาชน	 ทำานายได้สูงสุด	 70.6%	 ในกลุ่มข้าราชการชาย	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญคือ	 ความพร้อมที่จะทำางาน	
และทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน
ประการที่ห้า	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานเป็นตัวทำานายที่สำาคัญลำาดับแรกของพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่
เพื่อนร่วมงาน	 	 โดยทำานายได้	 52.6%	 ในกลุ่มรวม	 	 ซึ่งตัวทำานายที่สำาคัญของทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานคือ	 การบรรลุ
เอกลักษณ์แห่งอีโก้	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง		สำาหรับความพร้อมที่จะทำางาน	เป็นตัวทำานาย
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธน้อยและพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วม
งานน้อย	 2)	 กลุ่มข้าราชการที่ไม่ใส่บาตร	 	 เป็นกลุ่มที่พฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธน้อย	 และ	 3)	 กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติ
ราชการในกรุงเทพมหานคร	เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมบริการประชาชนน้อย




ใฝ่สัมฤทธิ์	 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 และ	 3)	 การพัฒนากลุ่มเสี่ยงในส่วนของพฤติกรรมบริการประชาชน	 ควรพัฒนาจิต
ลักษณะในเพิ่มขึ้นตามลำาดับดังนี้	ความพร้อมที่จะทำางาน		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน	
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา	 คือ	 1)	 ควรเพิ่มการฝึกอบรมด้านจิตลักษณะในโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท	 เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่น่าปรารถนาอย่างยั่งยืน	 	 2)	 ควรทำาวิจัยเชิงประเมินผลโครงการอีกครั้งที่มีการฝึกอบรมโครงการ
ร่วมกับการฝึกอบรมด้านจิต-พฤติกรรมศาสตร์	 เช่น	 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 ทัศนคติที่ดีต่อโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 เพื่อดูผลที่ปรากฏที่พฤติกรรมและความยั่งยืนของผลการฝึกอบรมพฤติกรรมการทำางาน	 ทั้งนี้	
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามทฤษฎีทาง	 จิตวิทยา	 และสังคมวิทยา	
โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาได้แก่	 แบบสอบถามด้านชวีสงัคม	 แบบสอบถามพฤตกิรรมการดแูลเกือ้หนนุบพุการสีงูอาย	ุ แบบสอบถาม 
ค่านิยมในเรื่องความกตัญญู	กตเวที	 แบบสอบถามตัวแบบจากบิดามารดา	แบบสอบถามตัวแบบจากสื่อมวลชน	และแบบสอบถาม	
การรับรู้	ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบิดามารดาสูงอายุ	สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์







2.	 การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ	 เป็นตัวแปรที่สำาคัญที่	 สามารถทำานายพฤติกรรมการ
ดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุในกลุ่มรวมได้สูงที่สุด	รองลงมาคือ	ค่านิยม	ในเรื่องความกตัญญูกตเวที	ตัวแบบจากสื่อมวลชน	และตัว
แบบจากบิดามารดา	โดยร่วมกันทำานาย	พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตรได้ร้อยละ	36.4	
















ตำ่ากว่า	 บุตรที่มีค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีตำ่าแต่ได้รับตัวแบบจากสื่อมวลชนสูง	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ	










บุพการีสูงอายุตำ่าและได้รับตัวแบบจากบิดามารดาตำ่า	 จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุตำ่ากว่า	 บุตรที่มีการ 
รับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุตำ่าแต่ได้รับตัวแบบจากบิดามารดาสูง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	 และ	 4)	 บุตรที่มีการรับรู้ความสามารถของตนใน	 การดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุสูง	 และได้รับตัวแบบจากบิดามารดาสูง	 จะ
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุสูงกว่าบุตรที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ	
สูง	แต่ได้รับตัวแบบจากบิดามารดาตำ่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	









 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน






ปีที่	 6	 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว	 เขต	 2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6	ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2550	โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
เขต	2	จำานวน	765	คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน	 (Two-Stage	Random	Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ	 แบบสอบถามคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียน	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	
ระดับ	 การวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งนี้ใช้การสกัดองค์ประกอบด้วยเทคนิคแกนสำาคัญ	 (Principal	 Component)	 และหมุนแกน
แบบมุมฉาก	(Orthogonal	Rotation)	ด้วยวิธีการ	Varimax
ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนมี	 4	 องค์ประกอบ	 คือ	 พฤติกรรม 
ความด้านรับผิดชอบต่อตนเอง	 พฤติกรรมด้านความมีวินัยต่อตนเอง	 พฤติกรรมด้านความประหยัดและขยัน	 และพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเอง	ทั้ง	4	องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	39.059	ของความแปรปรวนสะสมทั้งหมด
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	นักเรียนชั้นประถมศึกษา	การวิเคราะห์องค์ประกอบ	คุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตน











































พอเพียงด้านการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำาวัน	 และด้านการเรียน	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	
2ปีการศึกษา	2552	โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	2	จำานวน	594	คนซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบ
สองขั้นตอน	(Two-Stage	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ประกอบด้วย	แบบสอบถามการดำาเนิน




1.	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย	 ได้แก่	 อัตลักษณ์แห่งตน	 การพึ่งตนเองลักษณะมุ่งอนาคต	
อิทธิพลของพ่อแม่/ผู้ปกครอง	และการเปิดรับสื่อ	กับการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงในภาพรวม	มีค่าเท่ากับ	0.64	 (MMR=.64)	ซึ่งมี









	 2.2	 ค่านำ้าหนักความสำาคัญของตัวแปรปัจจัย	 ได้แก่	 การพึ่งตนเอง	 ลักษณะมุ่งอนาคตอิทธิพลของพ่อแม่/ผู้




























ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย	 1)	 กลุ่มพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 3	 ตัวแปรคือ	 พฤติกรรมการออมเงิน	
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	 และพฤติกรรมการสนับสนุนให้ผู้อื่นทำาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 2)	 กลุ่มจิตลักษณะ







ใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 120	 คน	 แล้วทำาการคำานวนค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	 และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมที่ไม่รวมข้อนั้น	 เพื่อคัดเลือกข้อที่มีมาตรฐานสูงผ่านเกณฑ์แล้วจึงนำาไปหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละชุด	ซึ่งมีค่าระหว่าง	.60	ถึง	.85	สมมติฐานในงานวิจัยนี้มี	5	ข้อ	โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล	4	ประเภท	















42.6%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 และ	 การเห็นแบบอย่างการปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดา	 2)	 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	 ในกลุ่มรวม	 ทำานายได้	 43.6%	 และ
ทำานายได้สูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวมาก	 โดยทำานายได้	 55.1%	 และมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไป









ประการที่ห้า	 ผลจากการวิเคราะห์จำาแนกประเภท	 ในกลุ่มรวมปรากฏว่า	 ตัวแปรจำาแนกประเภทเหล่านี้สามารถจำาแนก
นักเรียนพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในปริมาณที่แตกต่างกันได้ถูกต้อง	88.4%	โดยมีตัวแปรจำาแนกที่สำาคัญ	ได้แก่ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน	การเห็นแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดา	และ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ซึ่งค่าคะแนนมาตรฐานเท่ากับ	
.72,	 .37,	 และ	 .25	 ตามลำาดับ	 สำาหรับในกลุ่มย่อย	 อีก	 6	 กลุ่ม	 สามารถจำาแนกนักเรียนพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ปริมาณที่แตกต่างกันได้ถูกต้องระหว่าง	88.3%	ถึง	91.3%






ประการทีเ่จด็ นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งเร่งด่วนทีค่วรพฒันา โดยนกัเรยีนกลุม่นีเ้ป็นนกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมตามหลกัเศรษฐกจิ 








 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
ในหลักสตรูทั้งที่จิตลักษณะเดิม	 จิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงขอสนับสนุนให้โรงเรียน
ต่างๆ	ได้นำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ในหลกัสตูร	และ		2)	สำาหรบักลุม่เร่งด่วนทีค่วรพฒันา	ควรได้รบัการพฒันาจิตลักษณะ	




















ออมเงิน	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ	4	ประการ	 ได้แก่	1)	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสถานการณ์ทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนที่มีธนาคารโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีธนาคารโรงเรียน	ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงิน
มากน้อยเพียงใด	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่มีธนาคารโรงเรียนและ
นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีธนาคารโรงเรียน	 ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงินเพียงใด	 	 3)	 เพื่อศึกษาอำานาจการทำานาย
และตวัทำานายทีส่ำาคญัในกลุม่ปัจจยัด้านสถานการณ์ทางสงัคม	 ปัจจยัด้านจติลกัษณะเดมิ	 และปัจจยัด้านลกัษณะจติตามสถานการณ์ 
กับพฤติกรรมการออมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่มีธนาคารโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีธนาคาร
โรงเรียน	 	 ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่	 	 	 และ	 4)	 เพื่อหาประเภทของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการออมเงินน้อย	 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงใน
นักเรียนประเภทต่างๆและหาปัจจัยเชิงเหตุของนักเรียนประเภทเหล่านั้น	 กรอบความคิดในการกำาหนดตัวแปรตามและสมมติฐาน
ในการวิจัยมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 (Interactionism	 Model)	 และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 (ดวงเดือน	 พันธุมนาวิน,	
2538)	 นอกจากนี้ตัวแปรหลักในการวิจัยนี้ยังมาจากทฤษฎีที่สำาคัญอื่นๆ	 เช่น	 ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	 (Ajzen	 &	 Fishbein,	
1974)	เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้	คือ	นักเรียนชายและหญิง	ที่กำาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2		ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน	 	และไม่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน	 	 	สังกัดกรมสามัญศึกษา	จำานวนทั้งสิ้น	480	คน	โดย
นักเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุโดยเฉลี่ย	13	ปี	4	เดือน	และมีผลการเรียนเฉลี่ย	2.81








วัดจำานวน	 6	 แบบวัด	 โดยแบบวัดทุกชุดในงานวิจัยนี้ได้ถูกทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนชายและหญิงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง	จำานวน	120	คน	และได้มีการหาคุณภาพรายข้อเพื่อคัดเลือกข้อที่มีมาตรฐานสูง	ตลอดจนมีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วัดแต่ละชุด	(Reliability)	ซึ่งมีค่าระหว่าง	.70	ถึง	.92











ผลการวิจัยที่สำาคัญมี   8  ประการ ดังนี้
ประการแรก		ผลการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน	ปรากฏว่า	1)	นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ออมเงินมากกว่า	นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ	ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มนักเรียนชาย	กลุ่มนักเรียนการศึกษาบิดาน้อย	กลุ่มนักเรียนที่












51.1%	 ในกลุ่มรวม	 	 และทำานายได้สูงสุด	 56.4%	 ในกลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก	 	 มีตัวทำานายโดยสรุปที่สำาคัญเรียงลำาดับ
จากมากไปน้อย	คือ		การเห็นแบบอย่างจากผู้อื่น		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	ความเชื่ออำานาจในตน	และสุขภาพจิตดี	และ	2)	
ความพร้อมที่จะออมเงิน	ได้	53.9%	ในกลุ่มรวม		และทำานายได้สูงสุด	64.9%	ในกลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก		มีตัวทำานาย




ประการที่หก	 	 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ	 มีดังนี้	 	 1)	 การพัฒนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมการออมเงินน้อยได้แก่	 กลุ่ม
นักเรียนหญิง	 	 โดยควรพัฒนาความพร้อมที่จะออม	 และทัศนคติที่ดีต่อการออม	 เป็นอันดับแรก	 โดยให้ความรู้ถึงผลดีของการออม
และผลเสียของการไม่ออมเงิน			ตลอดจนทำาให้นักเรียนรู้สึกพอใจที่จะออมเงินด้วยการชมหรือให้รางวัลผู้ที่ออมเงิน		นอกจากนี้ควร






 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
ประการสุดท้ายข้อเสนอแนะในการวิจัย 1) ควรทำาวิจัยเชิงทดลองเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมจิตลักษณะและ
สถานการณ์ที่สำาคัญเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการออมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น	 ทั้งในกลุ่มรวม	 หรือกลุ่มเสี่ยง	 2)	 กลุ่มนักเรียนที่บิดาหรือ
มารดามีการศึกษามาก	 เป็นกลุ่มที่ตัวทำานายในงานวิจัยนี้	 ทำานายพฤติกรรมการออมได้น้อยกว่า	 30%	 จึงควรใช้ตัวทำานายตัวใหม่	















แวดล้อม	 และจิตสำานึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้	 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2544	 ของ
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพมหานคร	จำานวน	68	คน	 เป็นกลุ่มทดลองทั้งหมด	 โดยได้รับการจัดการ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้น






























































ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย	 1)	 กลุ่มตัวแปรด้านพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	 จำานวน	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	
พฤติกรรมการปฎิเสธอิทธิพลเพื่อนด้านที่ไม่ดี	 และพฤติกรรมการป้องกันเพื่อนจากสิ่งที่ไม่ดี	 2)	 กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์จำานวน	2	ตัวแปร	ได้แก่	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	และการมีภูมิคุ้มกันภายในตน	3)	กลุ่ม
ตัวแปรด้านลักษณะตามสถานการณ์	 จำานวน	 4	 ตัวแปร	 ได้แก่	 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 การสนับสนุนทาง
สังคมจากครู	 การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนจากผู้ปกครอง	 และการเห็นแบบอย่างผลการคบเพื่อนที่ดีจากสื่อ	 4)	 ตัวแปร
ด้านจิตลักษณะเดิม	 จำานวน	 4	 ตัวแปร	 ได้แก่	 ความเชื่ออำานาจในตน	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 สุขภาพจิตดี	 และการนับถือ
ศาสนา	และ	5)	ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง	โดยตัวแปรเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกวัดโดยแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า	(Summated	Rating	
Scale)	แบบวัดที่สร้างขึ้นและปรับปรุงโดยผู้วิจัยในงานวิจัยนี้	มี	7	แบบวัด	ซึ่งได้ถูกสร้างและหาคุณภาพแบบวัด	ส่วนค่าความเชื่อ
มั่น	 (Reliability)	ของแบบวัดแต่ละแบบอยู่ระหว่าง	 .60	ถึง	 .90	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสามทาง	การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	และการวิเคราะห์จำาแนกประเภท
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้	 คือ	นักเรียนชายและหญิง	ที่กำาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 จากโรงเรียนกรมสามัญ
ศึกษา	และโรงเรียนสายอาชีพ	ในจังหวัดแพร่	จำานวน	4	โรงเรียน	โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นกำาหนดโควตา	(Streatified	Quo-
ta	Random	Sampling)	รวมนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	639	คน
ผลการวิจัยที่สำาคัญ	 มีดังนี้	 1)	 นักเรียนที่มีความเชื่ออำานาจในตนมาก	 มีการเห็นแบบอย่างผลการคบเพื่อนดีจากสื่อมาก	
และมีภูมิคุ้มกันภายในตนมาก	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการป้องกันเพื่อนจากสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าประเภทตรงข้าม	 ผลเช่นนี้พบในกลุ่ม
นักเรียนชาย	 และนักเรียนที่มีเพื่อนหญิงน้อย	 และ	 2)	 ตัวทำานายของการมีภูมิคุ้มกันภายในตน	 คือ	 การเห็นแบบอย่างผลการคบ
เพื่อนดีจากสื่อ	 การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนจากผู้ปกครอง	 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 การนับถือ
ศาสนา	 และสนับสนุนทางสังคม	 ทางครู	 โดยทำานายได้	 34.1%	 ในกลุ่มรวม	 3)	 ตัวทำานายของพฤติกรรมการปฎิเสธอิทธิพลเพื่อน
ด้านที่ไม่ดี	 คือ	 การมีภูมิคุ้มกันภายในตน	 การเห็นแบบอย่างผลการคบเพื่อนดีจากสื่อ	 การนับถือศาสนา	 และลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน	โดยทำานายได้	43.9%	ในกลุ่มรวม	4)	ตัวทำานายของพฤติกรรมการป้องกันเพื่อนจากสิ่งที่ไม่ดี	คือ	การเห็นแบบอย่างผล
การคบเพื่อนที่ดีจากสื่อ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	 และการมีภูมิคุ้มกันภายในตน	 ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน	การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนจากผู้ปกครอง	การสนับสนุนทางสังคมจากครู	โดยทำานายได้	38.7%	ในกลุ่มรวม	

























กลุ่ม	 การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสม	 เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและจิตพอเพียงของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี	 จังหวัดเชียงใหม่	 ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 จำาแนกตามลักษณะชีวสังคม	 และ	 2)	 พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์	
โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจังหวัดเชียงใหม่	
ตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม	

















ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จังหวัด	 เชียงใหม่	 โดยพบว่าตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	คือ	การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสม	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	.80	รองลงมาคือ	เจตคติต่อการอนุรักษ์
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จากข้อค้นพบที่ได้มีข้อเสนอแนะที่สำาคัญดังนี้ 
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โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาท 






4	 ประการ	 เป็นพื้นฐานการเรียนรู้สู่วิถี	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม		ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	4	ประการ		เพื่อนำาไปสู่วิถี	“เศรษฐกิจพอเพียง”	และสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม		ในขณะเดียวกัน	โครงการนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครแกนนำาเป็นวิทยากรกระบวนการ		เพื่อใช้
คู่มือและกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว	 	 ไปขยายเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	ตามแนวทาง
พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	 4	 ประการ	 	 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 	 โดยโครงการมีการติดตามประเมินผล	 	 เพื่อนำามาปรับและ
พัฒนาการใช้คู่มือและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์		และเหมาะสมในการนำาไปเผยแพร่ต่อไป














จัดการองค์ความรู้ระหว่างวิทยากรกระบวนการทั้ง	 10	 กลุ่ม	 	 ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	 จากการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการขยายเครือยข่ายทั้งหมด	
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ได้คู่มือ	 “การจัดกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาท	
เรื่องคุณธรรม	4	ประการ”	นอกเหนือจากนี้	ยังได้พัฒนาวิทยากรกระบวนการจำานวน	10	กลุ่ม	เพื่อใช้คู่มือดังกล่าวขยายการพัฒนา
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ของ	“เศรษฐกิจพอเพียง”	และพระบรวมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	4	ประการ		ตลอดจนการนำาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำาวัน		พบว่า	














และแบบควบคุม	 2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	 4	 ด้านอันประกอบด้วยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	การคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์	การคิดแบบใคร่ครวญ	และ	การคิดให้เกิดผล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นนักเรียนอาชีวะศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับ	 ปวช.	 และ	 ปวส.	 ปีการศึกษา	
2549	จำานวน	7	โรงเรียนได้แก่	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	ธนบุรี	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนคร	 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครหลวง	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม	 เป็นจำานวนนักเรียน	 385	 คน	
ซึ่งเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย	 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน	




1.	 นักเรียนชาย	 และ	 นักเรียนหญิง	 มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านแตกต่างกันในด้านการคิดใคร่ครวญ	
และ	การคิดให้เกิดผล	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยนักเรียนหญิง	จะมีความสามารถในการคิดใคร่ครวญ	และการคิดให้
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โดยนำาตัวแปรหลักมาจากทฤษฏีที่สำาคัญหลายทฤษฏี	 ทั้งจากทฤษฎีก่อกำาเนิดในประเทศไทย	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 และ	
ทฤษฎี/หลักการที่สำาคัญอื่นๆ	จาก	ต่างประเทศ	เช่น	ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	(Ajzen	&	Fishbein,	1974)	การสนับสนุนทาง
สังคม	ทฤษฏีความเชื่ออำานาจในตน	(Rotter,	1966)	เป็นต้น









ประโยชน์	 4)	 กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	 มี	 2	 ตัวแปร	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 	 ความเชื่ออำานาจในการปรับตัวเป็นคนดี	
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวแปรด้านชีวสังคมภูมิหลังของเยาวชน	ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด	
เครื่องมือวัดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	(Summated	ratings	scale)	โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบ
วัดจำานวน	 7	 แบบวัด	 โดยแบบวัดทุกชุดในงานวิจัยนี้ได้ถูกทดลองใช้กับกลุ่มเยาวชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	
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(Reliability)	ซึ่งมีค่าระหว่าง	.70	ถึง	.97

















รวมทำานายได้	 41.6%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อยได้แก่	 การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชน	
ประสบการณ์ทางสังคม	 	 ความสัมพันธ์กับสมาชิกในศูนย์ฝึก	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	และประสบการณ์ในศูนย์ที่มีประโยชน์	
และทำานายได้สูงสุด	55.2%	ในกลุ่มที่บิดามีการศึกษามาก	2)	ความเชื่ออำานาจในการปรับตัวเป็นคนดี	ในกลุ่มรวมทำานายได้	51.0%	
มีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชน	 สุขภาพจิต	 	 ความสัมพันธ์กับ
สมาชิกในศูนย์ฝึก		ความสัมพันธ์กับบิดามารดา	และประสบการณ์ทางสังคม		และทำานายได้สูงสุด	67.4%		ในกลุ่มเยาวชนที่ศาลสั่ง
ให้ฝึกมาก	
ประการที่สี่	 ตัวทำานายในชุดรวมจิตลักษณะและสถานการณ์	 10	 ตัว	 สามารถทำานาย	 1)	 ความชอบเสี่ยง	 ในกลุ่มรวม
ทำานายได้	24.5%	มีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อย	ได้แก่ประสบการณ์ในศูนย์ที่มีประโยชน์	สุขภาพจิต	ประสบการณ์ทาง
สังคม	 ความเชื่ออำานาจในตนในความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดี	 และการได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชน	 	 และ
ทำานายได้สูงสุด	 40.1%	 ในกลุ่มเยาวชนที่บิดามีการศึกษามาก	 	 2)	 ความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง	 	 ในกลุ่มรวมทำานายได้	
32.2%	 	 มีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อย	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 ประสบการณ์ทางสังคม	 สุขภาพจิต	 และสติปัญญา	
ได้แก่			และทำานายได้สูงสุด	45.7%	ในกลุ่ม		เยาวชนที่มารดามีการศึกษามาก			3)	ความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	ในกลุ่มรวม




ระหว่างตัวแปรคู่นี้	 เท่ากับ	 .49	 ในกลุ่มรวมและ	 2)	 มีความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 โดยทำานายในกลุ่มรวมได้	 34.3%	 และ
152
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ทำานายได้สูงสุด	43.7%	ในกลุ่มเยาวชนการศึกษามาก	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่นี้	เท่ากับ	.58
ประการสุดท้าย	 กลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรพัฒนา	 คือ	 1)	 เยาวชนที่มีความชอบเสี่ยงมาก	 ได้แก่	 กลุ่มเยาวชนในศูนย์ฝึกอื่น	
และกลุ่มเยาวชนอายุน้อย			โดยต้องพัฒนา	ประสบการณ์ในศูนย์ที่มีประโยชน์	สุขภาพจิต	ความเชื่ออำานาจในการปรับตัวเป็นคนดี	
ลักษณะมุ่งอนาคตคาบคุมตน	และทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 	 2)	 เยาวชนที่มีความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 ได้แก่	 กลุ่มเยาวชนใน
ศูนย์ฝึกอื่น	โดยต้องพัฒนา	ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	ความสัมพันธ์กับสมาชิกในศูนย์	และความสัมพันธ์กับบิดามารดา
สำาหรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ	 มีดังนี้	 ในการสร้างโอกาสแก่เยาวชนผู้กระทำาผิดให้ปรับตัวได้ดี	 ควรใช้แนวทางการ
พัฒนาตามโครงการบ้านกาญจนาภิเษก	ซึ่งจะได้ผลดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเยาวชนอายุน้อย	และ	เยาวชนที่ฝึกมาแล้ว	1	ครั้ง	
สำาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยมีดังนี้	 1)	 ประสบการณ์ในศูนย์ที่มีประโยชน์ในศูนย์ฝึก	 	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญ	 ซึ่งส่งผล
สำาคัญต่อความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง	 และความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 ดังนั้นควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์




















ประมาณ	 ความมีเหตุผล	 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน	ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้	ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำาวิชาการต่างๆ	มาใช้ในการวางแผนและ
ดำาเนินการทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ	 นักทฤษฎี	 และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ	 ให้มีจิตสำานึกในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	 และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความ
เพียร	มีสติปัญญา	และความรอบคอบ	เพื่อให้สมดุล	และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	ทั้งทาง
ด้านวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี	 (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2550)	 การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่า	 มีความสำาคัญและ
จำาเป็นต่อบุคคลและสังคม	 บุคคลแต่ละคนจึงมีการพัฒนาตนเองในด้าน	 ปัจจัยสำาคัญที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คือ	 การศึกษา	
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	
บุคลากรที่มีความสำาคัญที่สุดในการจัดการศึกษาก็คือ	 ครู	 เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการเรียนรู้	 ครูจึงควรได้รับการพัฒนา
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ศึกษาและมัธยมศึกษา	4.	เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู	สังกัด	สำานักสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่อยู่ภูมิภาคต่างกัน	 การเก็บรวมรวมข้อมูลแบ่งเป็น	 2	 ช่วง	 คือ	 ช่วงที่	 1	 เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อสำารวจตัวบ่งชี้	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ช่วงที่	 2	 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาผลมาพัฒนา
ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยใช้
แบบสอบถาม	เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลจากครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ปรากฏว่า	 1.	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	 ของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	
SPSS	 2.	 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 SPSS	 3.วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง	(the	second	order	confirmatory	factor	analysis)	ด้วยโปรแกรมลิสเรล	(LISREL)	4.	วิเคราะห์	t	-test	เพื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอน





หนักองค์ประกอบสูงสุด	 รองลงมาคือ	 ด้านสภาวะทางจิตใจ	 ด้านสื่อและเทคโนโลยี	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้าน







ครูให้มากขึ้น	 เพื่อจะช่วยให้ครูมีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูที่ดียิ่งขึ้น	 	 2.	 ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหาร
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 สามารถนำาไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการวัดคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง




ศักยภาพครู	 2.	 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสำารวจเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาเป็นรายกรณีเช่น	 เปรียบเทียบคุณภาพ

















ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน	 จำาแนกตาม	 เพศ	 ประสบการณ์	 วุฒิการศึกษา	 และขนาดโรงเรียน	 3)	
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การ		ปัจจัยแรงจูงใจ	กับการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ	ครูโรงเรียนเอกชน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	1	จำานวน	378	คนได้มาแบบสุ่มแบ่งชั้น	เครื่อง




1.	 ครูโรงเรียนเอกชนมีการปฏิบัติในการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ในระดับมากทุกด้าน	 ตามลำาดับคือ	
ด้านการทำางานและการแก้ปัญหา	 ด้านการพึ่งตนเอง	 ด้านการแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการทำางาน	 และด้านการพัฒนาตนเองและ
คุณภาพชีวิต
2.	ผลการเปรียบเทียบการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูโรงเรียนเอกชน	พบว่า
	 2.1	 ครูโรงเรียนเอกชน	 เพศหญิง	 มีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำางานและการแก้
ปัญหามากกว่า	เพศชาย	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่น	ๆ	ไม่แตกต่างกัน
	 2.2	 ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์การทำางาน	 ตำ่ากว่า	 10	 ปี	 และ	 10	 ปีขึ้นไป	 มีการดำารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่แตกต่างกันทุกด้าน






ด้านการทำางานและการแก้ปัญหา	 และด้านการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตมากกว่า	 ครูโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง	 และครูใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการทำางานมากกว่าครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง	และขนาดเล็ก
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและลักษณะองค์กรกับการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ








ประมาณ	 มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน	 โดยใช้ความรู้และคุณธรรม	 และ	 3)	 การสร้างเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จำานวน	248	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Strati-
fied	Random	Sampling)	 โดยใช้กลุ่มสาระเป็นชั้น	 (Strata)	 ในการสุ่ม	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม





ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูระดับประถมศึกษา	 ในสถานศึกษากลุ่มลุมพินี	 สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 ทัศนคติ	
และลักษณะองค์กร	 ได้แก่	 บรรยากาศของโรงเรียน	 และวัฒนธรรมโรงเรียน	 อยู่ในระดับมาก	 และการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	อยู่ในระดับมาก



















วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ	 1)	 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนทางภูมิสังคม	 โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการทำาการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 2)	 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้รับการฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจการทำาเกษตร
ทฤษฎีใหม่	 ศักยภาพในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 ความตั้งใจในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 การมีส่วนร่วมในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่









ความรู้ความเข้าในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 ศักยภาพในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 ความตั้งใจ	 ในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 และการมีจิตพอเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ด้วยค่าความแตกต่างของค่า





ทฤษฎีใหม่ ศักยภาพในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นสูง โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001	
สำาหรบั	การมีส่วนร่วมในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
2.	 ผู้รับการฝึกอบรม	 ก่อนและหลัง	 การฝึกอบรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 มีความรู้ความเข้าใจในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	ระดับสูงกว่า		แต่ไม่พบความแตกต่าง	ความตั้งใจในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	
ก่อนและหลังการฝึกอบรม
3.	 ก่อนการฝึกอบรมระหว่างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงเหตุ	 ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 มีความ








อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 .01	 และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพึ่งตนเองในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่	.05
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพึ่งตนเองในการทำาการเกษตร
ทฤษฎีใหม่	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 .01	 และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตพอเพียงในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่	.05		ผู้วิจัยได้อภิปรายถึงการนำาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย	ผลการวิจัย


























โดยมีเอกสิทธิ์เป็นโฉนด	 ร้อยละ	 70.31	 และมีความสอดคล้องระหว่างการถือครองที่ดินและจำานวนพื้นที่ทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่
คือจำานวน	4-6	ไร่	ร้อยละ	39.06	โดยส่วนใหญ่เกษตรกรโครงการฯ	เริ่มทำาการเกษตรทฤษฏีใหม่ในระหว่างปี	2540	–	2542	ร้อยละ	
43.75	และมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ทำาการเกษตร	ร้อยละ	56.25	มีการจัดสรรพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	โดย





การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ	 ณ	 ระดับนัยสำาคัญ	 เท่ากับ	 .01,	 ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ	 ณ	 ระดับนัยสำาคัญ	 เท่ากับ	 .05,	 ปัจจัยด้านจิตใจมีผลต่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
โครงการฯ	ณ	ระดับนัยสำาคัญ	เท่ากับ	.05	และปัจจัยด้านสังคมมีผลต่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ	ณ	ระดับนัยสำาคัญ	
เท่ากับ	.10	




























แม่ฮ่องสอน	 จำานวน	 320	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดการดำาเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย	 6	 ส่วนคือ	
ส่วนที่	1	แบบสอบถามลักษณะทางประชากรส่วนที่	2	แบบวัดทัศนคติต่อการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ส่วนที่	3	แบบ
วัดการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน	 ส่วนที่	 4	 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ส่วนที่	 5	 แบบวัดการได้รับการสนับสนุน





























































พฤติกรรม	 และผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืน	โครงการฝึกอบรมครบเครื่องเรื่องพิธี	ใน	4	ด้าน	ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมจำาแนกตาม	อายุ
และรายได้








เครื่องเรื่องพิธีของกลุ่มแม่บ้าน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณารายด้านได้แก่	 ด้าน
ปฏิกิริยาตอบสนอง		ด้านการเรียนรู้	ด้านพฤติกรรม	และด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2.	 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่มีอายุแตกต่างกัน	 มี
ความคิดเห็นต่อโครงการฝึกอบรม	 ด้านปฏิกิริยาตอบสนองด้านการเรียนรู้	 (ขณะฝึกอบรม)	 ด้านพฤติกรรม	 (ขณะฝึกอบรม)	 และ
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณา
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ปัจจัยความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน:









Research)	 และการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น	 และเจาะลึกใน
ประเด็นสำาคัญ	 ใช้การสนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้นาชุมชน	 ผู้นาเกษตรกร	 และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง	 และใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้	 คือ	 เกษตรกรที่เข้าร่วมในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตปฏิรูปที่ดิน	ซึ่งประชากร	601	คน	ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	250	คน	การสุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างตามโอกาส




ความแตกต่างของร้อยละ	 ไคสแควร์	 (Chi-Square)	 Gamma	 (G)	 และ	Multiple	 Regression	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ปัจจัยส่วน
บุคคลไม่มีผลไม่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2)	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าความ
สำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำา	 ของผู้นำาชุมชนและผู้นำาเกษตรกร	 3)	 ตัวแปรที่มีผลต่อความ
สำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 คือ	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาวะผู้นำาความร่วมมือในการดำา	 เนินกิจกรรม	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรการประสานงาน	 การ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	 เมื่อวัดด้วยสถิติที่ใช้วัดความแกร่งของความสัมพันธ์	 G	 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความ
สำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับความร่วมมือ	 ความร่วมมือกับความรู้	 การ



















ข้อเสนอแนะของเกษตรกร	 และเจ้าหน้าที่	 เกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน	 คือ	 1)	 จะ
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง	2)	ภาครัฐควรมีความต่อเนื่องในการให้ความสนับสนุน	และ
ตอบสนองความต้องการและภูมิปัญญาของชุมชน	3)	จะต้องมีการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ	และมีการทำางานร่วมกันเชิง
บูรณาการ	 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ	 1)	 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายก่อน
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2.	 ระดับความรู้ความเข้าใจ	 ในแนวทางการขับขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 3.15	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่าง	 และผลการขับขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูงเท่ากัน	 มีค่า
เฉลี่ย	3.15




งาน	 สร้างจติสำานกึในความเป็นอยูแ่บบพอเพยีง	 ตัง้แต่ระดบัครอบครวัและเป็นแบบอย่างในการขบัเคลือ่นในระดบัชมุชน	 โดยให้ถอืเป็น
วฒันธรรมองค์กร




















สมรรถนะหลักข้าราชการราชทัณฑ์	 กรมราชทัณฑ์	 และ	 (2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองค์กร
แห่งความพอเพียงกับพฤติกรรมตามสมรรถนะหลักข้าราชการราชทัณฑ์	กรมราชทัณฑ์	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้	 เป็นข้าราชการที่
ปฎิบัติงานในเรือนจำาอำาเภอสว่างแดนดิน	เรือนจำาจังหวัดมหาสารคาม	เรือนจำากลางราชบุรี	เรือนจำากลางอุบลราชธานี	ทัณฑสถาน
หญิงนครราชสีมา	 เรือนจำาอำาเภอหล่มสัก	 เรือนจำาอำาเภอบัวใหญ่	 และเรือนจำาจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จำานวน	 240	 คน	 โดยใช้การสุ่ม













คำาสำาคัญ:	 พอเพียง	 ข้าราชการราชทัณฑ์	 	 การดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองศ์กรแห่งความพอเพียง	 	 พฤติกรรมตาม
สมรรถนะหลัก
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ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน 























2. การมส่ีวนร่วมประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารสำานกังาน แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระสองตวัแปร 
พร้อมกนั	 คือการรับรู้ข่าวสารด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับความเชื่ออำานาจในตน	 ผลพบว่า	 ในกลุ่มรวม	 พนักงานธนาคารที่มีการ
รบัรูข่้าวสารด้านประหยดัพลงังานไฟฟ้าสงูและมคีวามเชือ่อำานาจในตนสงู จะมกีารมส่ีวนร่วมประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารสำานกังาน 


















ในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม	 ได้แก่	 เพศ	 ตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันทำานายการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
สำานักงานได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มรวม	โดยมีความสามารถในการทำานายการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ในอาคารสำานักงานได้
ร้อยละ	 22.0	 และ	 24.7	 โดยในกลุ่มเพศชายตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำานายอันดับแรก	 คือ	 เจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	(β	=.242)	และในกลุ่มเพศหญิง	ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำานายอันดับแรก	คือ	การรับรู้ข่าวสารด้าน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	(β	=.323)
คำาสำาคัญ:	 พอเพียง	 พนักงานธนาคาร	 ลักษณะทางจิต	 ลักษณะทางสังคมที่	 การมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
อาคารสำานักงาน
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ศึกษา	 อาชีพหลักเดิม	 การประกอบอาชีพในปัจจุบัน	 และฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน	 มีการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกัน	ส่วนผู้สูงอายุเพศชาย	และเพศหญิง	มีการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน	ในการศึกษาความพึงพอใจ
ในชีวิตของผู้สูงอายุ	 พบว่า	 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 และผู้สูงอายุที่มี	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ

























ได้แก่	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ความเชื่อทางพุทธศาสนา	 และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา	 4)	 กลุ่มตัวแปร
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นายไพบูลย์		วัฒนศิริธรรม		 	 	 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
คณะอนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
นายปิติพงศ์		พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณสมุน		อมรวิวัฒน์	 	 กรรมการ
นายมังกร		กุลวานิช	 	 	 	 กรรมการ
ทันตแพทย์กฤษดา		เรืองอารีย์รัชต์	 	 	 กรรมการ
นายทวีศักดิ์		สุขรัตน์	 	 	 	 กรรมการ
นางสาวนราทิพย์		พุ่มทรัพย์	 	 	 กรรมการและเลขานุการ
คณะดำาเนินการโครงการ
ที่ปรึกษา
นางสาว	นราทิพย์	พุ่มทรัพย์	 	 	 ผูอ้ำานวยการศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่น	
	 	 	 	 	 	 	 ดนิเชงิคณุธรรมสำานกังานบรหิารและพฒันาองค์	
	 	 	 	 	 	 	 ความรู	้(องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาว	สุขุมาล		 มลิวัลย์	 	 	 	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
นางสาว	พนิดา	สัตถาสาธุชนะ		 	 	 นักจัดการความรู้
ผู้จัดทำา 
รองศาสตราจารย์	ดร.	ดุจเดือน	พันธุมนาวิน	 	 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบัน	
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการกำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย 
1	ศาสตราจารย์	ดร.ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2	รองศาสตราจารย์	ดร.โกศล	มีคุณ	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3	รองศาสตราจารย์	ดร.สวัสดิ์	ประทุมราช	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ




8	นางสาว	สุขุมาล	มลิวัลย์	 	 	 	 ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม
9	นางสาว	พนิดา	สัตตสาธุชนะ	 	 	 ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม
10	ผศ.ดร.ชนม์นิภา	วรกวิน	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม




2	รองศาสตราจารย์	ดร.โกศล	มีคุณ	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3	รองศาสตราจารย์	ดร.ดุจเดือน	พันธุมนาวิน		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยนักวิจัย
1	นางสาว	นัยนา	เพ็ชรอินทร์	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2	นางสาว	วรนุช	สิปิยารักษ์	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3	นางสาว	วรรณลดา	กันต์โฉม	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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